



HiE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
SUBS CRIBERS THAN ANY OTHER T WO 
HUN OARIAN WEEKLIES IN T l-i E U, L 
A BÁNYABÁRÓK CSElSZÖVÉSE. 
,r111 t11 liiln1tk 11irgy11 hi ~I ll lr;1oi 1t Ja11uH r l t1111,c1lr.011isolr.r11. -
t:!l'J u:11i s1.1t1l ntonlurn 111Hr r éaren mcgeg ,·e1tek n bllnyfts1ok le• 
tö rtl~érl'. - F. lke.r il.\h ele1 lennek hi tu lk ll sal ráJk. 
• \ cle,•e\audl egyezmény ér(e\ Vnlaml vérmes reményeket 
m{>t,en a W.nyá.uok és báuyntu• nem füzünk e:i:ekhez a tárgya• 
lnJtlonowk bl1.oni;jgn állandó lfuiokhoi,; sem, mert nem liln-
értntftr.étlben van , melynl'k rei n6k. hogy a SzénblzottsAgnak 
adntu lenn e 01:1~11:ecgyeuetnl a !ll kcrilluc mcggyllznl a bAnya• 
két csoimrt kh•Anságait. 1-~:ldlg hárókst l1elytc len fil!Aspontjuk-
""j1101.1 - v11Jmlkevésere.J- ró!. 
:tn.>~e ,·an a bizottság miiködé- ka:~~;i~:::tilll~c~z:;:, hol~~•g; 
ntk. nem lehet II bá11yfi1.1zoko n ke· 
,\ Chh:a);'.Ohan rolyt:1toU t(1I'- 1 C87.liH gáwlul. A kapi talisták 
gya lfü;ok l'emml eredmén~·11ycl mol't 111.1 hi:szlk, hOf\'.Y elfrkczett 
n,•m járlak . ml•rt fi bányah{1rük nz idli a uagy le!m\1110lfiar11. és 
uud-,11.c:,;u l t:1rtJák mag11knt ru:on 11sy l{1L"Zik. hogy a ta\':l.!<7.ra ők 
clhatÍ\r07i111ukbtlZ, ho~y többé l!rÖsen fe\ké~r.Ultck mllr. 
ni;:111 kőt11ek eg~·ségel' . "z("rzó- \ h{rnyászok követeM.,,1 egy• 
délit. C:;akls keru!etenkent akar !litalán nem ulynn. hogy ar.l tel-
nak sze1·zóllul, umlbe a M.ny:'.1.- jeslten! ne leheme,haabfinya-
szok ter111él'zetese11 nem meliel l,iárók eg,·Altnli,:i nkurufinak e-
nek bele. gyei,;sége~ n bfiny:'.1.uoklml. 
A bánynb:irók azt Is követelik, Ill szen kö,·eteléslik mlndösz-
hogy a1. o lyan keri\letekben. a "l'.C ct1ak a tlsztesaége!< munka· 
Ool 11eu1 t udunk megegyezni, bér elérésére azorltkozlk és a 
b~kéltető l.ilzott.ságm blzt.ák a binf1tbárók 11\ég eit ~m akar• 
:~t::\.e~:t:t tagjait ar. cl- Ják 11zóp szerf(el ~~dni. . 
,\ bAnyál!zok nem fogarlhat- lté~v:arcelt:!1:1~te~~~~lek é~tll: 
jtik cl ezt a feltételt aem, mert li7.ll'ii ]kot \'nlóa.zlnlinek tartják 
ei;:fuen biwny~ 111. Ilyen bé-- :,z egén Of!id.;bau. 
~tll~~l~~lz:~:~~i i:~:~::t \~~~ A !ir. énblzotM1g látszól11 g erő 
!rne. ~:;Y:~o: s:7;~J:~:  :/1k::!b;~~ 
li:y aztá n még csak t.árgyniá- rUnk hinni abban, hogy a bl• 
11i alapul !<Cili tnh\ltnk a Jnnuá· wtlság ki tudná kil11zöuö\nl az 
r! konferenciára. ellentéteket. 
)Ili: :,, !J;i.11y31ttokkal nem ta - A bAnybzok sem nézik ölbe 
láltak m-:11: tárgyalá l:I! . alnJJOI tctL kezekkel u bányab8rók csel 
11e111. a(.hllg ei,~·má!I .kö7.t na- szö\'ését, és ha ke,·cset 111 dol-
gyon 11< szé11en elhatározták goio;tatnak azzal a célzattal. 
1111\r, hogy m iként 11r6bfi.lJ6.k le- h ogy \egyöngllsék a bányl\szo• 
,.;Azo!nr a MnyA.s7.okat. kat, a ke,·és keresetből is büsé-
Tmlják az, a bányahárók, ge11cn rlzetlk u i;io;ervezctt bá· 
hogy a hónyáswkuak a mo11ta- nVószok az u nlon Altai kivetett 
ni Időkben kellene tartalék tő- kÍilün Illetéket. Tudják 11- bA· 
két gyüjtn1 i u ta,•a s1. I nagy nyásY.ok, hogy obb<Jl akarja ·at 
han• hlejére. Tudják ait, hogy uulon a tavaszi harc anyagi 
a mult nyhon' a legWbli bi- Cflzkfüelt clo5teremtenl és tls1.-
U)Ó.l!Z, ..,1ki HIT{\jkh:111 Ji.111 fl'I- lában vannak \'ele a hányászok, 
o\ lt" lÖkéjét hogy n vezetőség nem kérné a 
:S:cA; hát u biínyabárók é11 az kiilöu Illetékeket, Ila nem lenne 
azokkal érdckköz~!!llégben álló uz unionnak égetö uüksége a 
ku11ltall11t1ik gondoskodn!l.k ró- J)énzre. 
la, hogy ne gytijlhe11sen tartnlé- Kapl tnlluta meg UOlsevlkt ol• 
kr.1 a b:\ny!lsz. dalról - mert a kapl ta!isták-
,\ frgtiibb bányában heti két- 1111k a bolsc-,: lklek a. legjobb CSllt 
három 11a11ol ilolgoznak. l•:1.cn lós:ilk uz Izgatásban - ugyan 
Idő a lntl ·i:1,ak auuylt lehet k~'- uzt klubúlják, hogy az unlou-
r, ::~•:,a::~:1:~~~r~~ ::,::c~1:::u !::e:lnt~:~c~ ~~!~:'.ez~l:c!ts~~~ 
Y.ngolotl n11.k m~t. hogy a va11u t d sel15!nck rliet.;se cmé11ztl fel 
11,..111 tud tűbb kocsit a.dni. :>.!cg 11. rendes llleltkeket, de n bJi.• 
vanuak cléi;cd n• eucl 111. {11)11 ~ nyiiazok th;:tábau vannak en• 
1,uUal, mert i);'.y elérik azt, hogy nek II vád11nk az a \O.J)talauffl.gA-
a bá nyász ke\o,set keres, U!hAt ró l. 
lll- 111 tud Mlrc lenni 11emmll a Az unlonnuk szÚkllége vnn 
Ul \ll~zra. feltétlenm t6kére és ezt más--
A nu,ut \!3 1ilt.allatúl 11wros ként nem tudja összehozni csak 
~ ,·etségbcn Jé,·éu n báuyaka• Is tagjainak külön megadóir.ta• 
PHallHtJi.kkal nem egyer.nek tásáxal. , 
u11•.1; ruuukAsalkkal, l:s lgy a ká- ~ a bányÍI.Hok érdeke, bogy 
l'·hlíi.n) nem csak ta rt állandó-- :n 11111011 erús legyen 11-uyagllng 
:rn . h:rncm növckl:17.1 \i is. l-lz Jó 111 11 tav11s11tnl , hogy anuál to-
arru. hogy a lm11yást még kc- \'li,bb bl rja majd a bányabárók• 
vwchhct kerei,liei;sen , még ln- kal aharcot. 
k.Abh leg)'Cll)llilj011 anyagllng. Hiába lesi hát a bány11.bárók 
l ~a 111.épen \it'."l!Zill k eló a kll.· kléhe1tetéal hadjli.rata, a bAnyá 
phullsták ll tuvaPErll u bányá- 11zokat uem fogják tudni letörni 
•mk \ctör!eét. M,Wtn~n. 
A1. Országos Sr.énbl:i:otll!Ag -o---
lál.va ar.t, hogy 11. két tábor n.em 
k(·pt!,; 1.:gymbt megérteni, fe l- Sh1mokln, P1.-8zile11 György 
nólitott:l a feleket, llogy e hé- baJui.ra lrja, hogy o,t meglehe--
lt•u menjenek el Washingtonba, t&en megy a munka, de Igen 
u hol tul6.n 11lkerül kör.elebb sok en1ber ,•au éa \gy nlncaen 
tioiul a 111embenáll6kat. e.iUkség 1110111 uJ tUtUlkásokra. 
H IMLERVILLE, 
Mindnyájunknak 
el kell menni . 
Ezerkllen uci:ti:en11éu11 juliw1 h1111zot1iilödikén jött uj rn diuntbri 
H.0111Juth forradri l mrinrik tabor:6)a. 
/Ui11dn11djunkt1ak el kell menni. .. é11ckdle fafonkban a tömeg man 
a forró julimii éj11zriká11, c:mikm· fl!freverlék a lwrm1gokal, a kisbir6 dab-
1,z6vnl járta be éjnek idc/b1 a kii:/Wyet élf kihirdette, liou11 a cstíszdr kü--
l'elc elutazott IJetgrrídMI 1'!11 űfclsi!gv elr endelte a ré11=ltge11 mozyóslt1lst. 
11Undnyrijr1nk11nk tl kitt m enni ... l'!s olllmgyla Nagy Pis ta, Ki11 Jrí• 
nml 11/{'UO f n/ 11 tübbi lmh.mn i-isr/ 1 f iri az arntrisf , c.~nfridot ti,; m e11t , mut ... 
Mind11yrí/u11A.mrk {•/ kell 1111mni .. 
f.:., m fr, 1wh:ar ilnl!'wl/Ck a rCl}:rte,; jullusi éjizal·ri ,itén r::t a n6lrit. 
,\ Íuibom faltan: r 111ber,le! (:,1 il/. N nyy l'lslálml, if j . K is Janrsi-
kr,t ii. 1,it·tr, c1 csriudr parnnctw. 
A:I m rmdtúk a Jw:ri i,Crfe/111/:rc. , 
É ,; elmentd· m: ifj. Nagy l'itdál.· is, Uj. Kis ./(lm:sil• is, de küvellé.i. 
iJket még n legif/11 bboi.· ix. 
l ' édli.k S:erbiciba11. a !ÚirJHÍlokbnn. Oroszfiifd/J11, /lomrin f1atáron. 
'J 'nllirin é_q nlnft n f111zrit - ix 1.•Crert,k 11:erle a vilúg m i11dcn tú/án n 
Nagy l'islrik, Ki,c Jdnmmk. a: ifjabbul.:, 11 leglf/11bbak azért u lm:riér t, 
a mdy 11ekik atyafi nn{11Jan-nagyo 11 l;ecer,;et riy11/tott. 
l fo rca /l(lk l16s/('1il'".· cm b,r fclettf m6don a:üt a liifdl!rt. melyből 
alig-ulig i·altimi t·ott a: lin!k i:. Tele r!nn fi rilrig minden trí/a IIIU(IUOr ka-
fonrík ,;ir/akflf, nkik l'!letiikd liltfa:ták a lw:o t·i 1felmébe11. 
Mind1fiµij1111lwak c l kell menni ... énckcllCk otthon, tlc.. t1 m ikor lf:ét-
nt!:fel: Nogv /'i.:Jtriék, meg K is JánflSék ki,111 a: elsikonrifbrin, lríttdk, lwgy 
neu, mentek el m/11d11yd/r111. 
l 111recették, haglJ utl fi: cWkokbw1 e1111k magukfaj{a tm•gtr•u._ m u 11-
l.·tiaembercl.· vammk. ,t b(,1.-ében büs:l.én kordc.,örtclii tiu t urnk Is hhma• 
rosnn "fHU!11ck'' leltek hl e:f!~t is s;.egím11 la11ull emberek 00//ollrik fe l . 
ti bl:kl fnn kir.1mloft tm·lalélms lis: tek. 
lifeg n:td11 azt fa /riUri /..·, Iwgy a,6ér/ií urat l elmenfclték a l.·alonnsliy 
alól, m ert " rillumér dek'' rali. l1or,11 ö marlnit s:dllil1w11 n hc;dser('gnek. 
Í:..'s 11em lúllnk Nagg l'istliék, meg Ki11 Jdriot1ék a méllóllágo ,c or6t 
ural 8<' kinrr a froI1ion. /'('dig a: katona is 1:ul l. Ar<my Hll/llÍtoa h11u rir 
f1Jh11dnagy 11r. 
/}e ö is mcis dulyot tolrílt 111 i11t 11: tlll6 rirokban hurcolni. 1lzt mo11d-
rál.·, t •alnmi hndtclllpornncsnak ur mclldt tart 11:olgálatol . /)e olyrin hr• 
Igen, a l,ovri 11cm l11d uz cffc11ség 1JeW11i. 
l 11err, nem voltuk fi moggur föld urn/ ci: elsí.i 11011rilokbDn, C:.(Ok 11u-
gyon-1mgyrm elc1111éllző s26m ba11. 
Tcdvér d·, li fudjcitok, houy kvtütiink 111inde11kint!k p11szt11lt el vu• 
lak i / e u luibar11tm11 ,, Mi11den Ci1alad11ak vnn kit gyd,rzofoia.. 
, Nem igy a IJlfl/lf/Or föld bitorlói, a moyyar mdgná110k köri ben. 
M ugyorors:1íu 11yal.·án vagy tizcitki teur mciynlÍil<"IIOtád él vagy hat-
t ·anez11r f pggal. 
ti; ebb8l a lizenkéte:er mríg11rís csril ödb6l - kim11tató.s 11zcr int -
111 illd~11ze NkG J' EN haltak h6si hnlált. 
A lldbar,111 gyilkoló szrr s:rim6k ttem 11ézték, hogg kit öl nek meg. 
MligmiBt-e vagy tue11ény embtrt. J/ogg lehet, l16t !iogy c,i,1k NtGY máy-
111:is halt hősi haffílt a """ ezer közül1 
Mert a magyal" fiit:1 11rni 1.-ihiil 9~ n ,í~alli!o l:il111zla mourit 11 llfl:n ni• 
1/t' lmébül. . 
Mert 11cm l eht't '"IIDZll ~del1111i"'-11ek /eki11te11i, hu f ölcették u: ura11y• 
1,11jldw11 lwuár utWríl, lakc11iz111ó.t, 11arl;a,dyrd h; Jú t rirof a liarc: ign::i 
tercl6l dtíridúztuk, l optrík a 11upot . 
A hazrit P NflUY l 'i11llik , Ki11 Já11usok ' °'dték . l:s a l1t1zP mlg ma ,..,,1 
m:öi,üd: 
llmwm 11:ul.·é, 11/..·il,: kih1t:t1i k 11111yukut nnimk t •idelméhöl. 
l .ettfeljebb a:oknal,· jut m i•y beliH.e, akikkel együtt d{izsljltek" fron t 
,nüyölt u hri bor11hcm. A 111ny11,1 runuu vall c11iis:rir/ b királ yi li11:t urak• 
nak. 
llúnyri11:tc11/i-ér, a l e rokkaul tntvired11ek, /;(l(lJI f111di6r1·n rol.:onaid-
n«k a 1, /ja Nug11 l'Ultúlilml.·, K~ J 611011aknak c11C1k 11/JOm or , borz1d111a1111tc11-
ucdt'!M Jut k i anllílvréuül é,i a föld, omelg/!rt ük t·ére: ttik tocribb 1, azi 
. a: u,:tálgf;(11relgblíl HtlTl'ANt:ZER l ll}ZVL Ni;Gl'I:N e1Jtcl.· el. 
És ez /gy le,:, igy marad miu 11 1111iy11ö!IOk, li.nti bitoa•1aJ; urrib1mr 
tart Alagy ffrar1zdgon. , 
A mai u r alom cSDk a:okm1/; jut(pl 1/JJdel - uyg hiv/ál,· •'cité;/ blr• 
tol,.~' , nkik uolgálatában 6llnak. 
A f öld mürellill, n te lei,,lvérei lftl , ra!wnPid.u l. l\'11u11 Pl,Jtríkrd, Kis 
JdnrilOkm a gr 6fl politika Mm fogja föl dhöz juttatni. 
A 11i11cllteleneket, a n1ellérehl a föl d igflzl 11ttginyeil C,mk az a po-
litika /11tlolja füld höz, amit októberi progranwak _liivn.ak. 
Ezért a politikáért, a földo,ztá.Jrt lmrcolunk, mi bdnyá.utedi:ér. 
1/ogy a rimggar f öld N ao11 l'illtM.-é, K/11 JQ1w1:1oké leg~n. azoké, akik 
aztmü,:elik . • 
t, ebben a lwrcban IJfllünk vagy ugy-c bá11yánte11h:irf 
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T H E HUNGARIAN MINERS JOURNAL Vl81T8 
MORE THAN ELEVEN HUNDR!D MININO CAllllPS 
AND MORE THMI Tli.N THOUSANO HOMk. 
HOWATT BÖRTÖNÉBŐL IS IZGAT. 
A .\11en ·exct n1eHí1Jll8"C ellci11 h11 rcot hlr'3et. - \ kansasi b1lllyi-
uok egy~égét bonlju meg b g•t-'-"'ával. - A kuplt11llstíik nagJ 
ürüm uu,I lfttJ~lr. llowntt munluiJ!i.l. 
A kansn.sl ll'l.zadó vezér Flo- Hogy hlheutlk el a binyahé.-
wutt Ismét nkclóbn lópetL Ez- rók, hogy egy11ége1JCk a tlányA.-
ldll~erlnt Glrardhen, Knnsas szok, ha azt látják, llogr IDéi 
Allamban van bcbörtőnö1.vo la· n vezérek sl ncs('nek egy11éghen, 
vnlyl lázltása miatt, ám most 81'l t az egyik legnagyobb kenl-
HC/11 nyugszik, hanem Izgat a letbdl li\mog11t8s helyett hAtba• 
si:ervezet vezetö~ége clle:n. lámadbt ka1111ak n báuybzok 
r,apunk november második! vezérei. 
11i:ánuiban meglrtuk, hogy a Kans:ts ta,•alyl hbadása a l· 
knmmsi húuybzok, nklk Ho-- ka lmávul legjobban Farrlngton 
watt tavulyl !át:idAsa miatt a llltnolsl bányé.611:,·eiér t.:imoga• 
!~:;;:~:::ike~I k~~tt;~~ Az::::: t~sábau blzott. Azt hitte, hogy 
vezet vezetúségO? a:t egység ér• f a rrlng:ton és kö\'etől. tüzön• 
dekében vissza \~ vette a bányá• Vizen kC'rcsztül támogatni fog· 
11zoká t, ám afölött. hogy Howat- Jii.k. gLJLJen nagyon t':'.!lló,Jou , 
tol és vezérkarát lt vi11sio;ave• 111erl amikor !itták az l\111111!111· 
gy6k-c ki\lö11 kellett dönte ni. ak, hogy Uowatt tön·ény clle-- , 
A gzen·ezetn('k ugyanis az nes cselekedetre l'agadtatJa ma-
volt 111. állás110ntja. hogy a bá· gát, megvonták töle rokÓnu:en-
nyászoknl l lowa tt félrevez eltc vükeL 
és ezek nem uenvedh.ték n Mo!!tanl akcló.linál ujra ar. IJ. 
11zer\'ezctle11ség 4ikát Ho,..att ll noi11lak segltségél reméli. Ml 
liline miatt. Dc How~ttna k pié:;: ait hh1.szük azonban, hogy erro 
'Ía csak blinb6dr.le kFII, ~1er· m.:~lll l biiba ezámlt. 
szembeszállt II törvénnyel , szer Igaz ugynu, hogy 111 llllnolsl 
\"ezettel csak azért, ntert euel kerület 1-,eg a kölll'"Dll vezet.6-
~e~ a~I:~: a•~:~~~~~i::.z~=:~e :!:~:~~J;~ vz:ie!~l:td:e11-1::~ 
Howatt 11.zonbau. . nem -.akar korántsem olyanok, ho:;:y cr.ért 
megnyugodni és még a. börlűné- az llilnoláiak cserben hngyriSk' 
1161 Is tovií.bb 11\zltja a. már-mAr kötponll vezet&oilp;üket é11 Ho-
megnyugodolt k:u1oa.sl bnnyá- watt mellé állaiuln11k. 
szokal. . Jól tudják ~zt az llllnOla! ko:-
K:tnsaaban a bányásw\i inég rülcl vezérel, IID!!"Y nm. nagyon 
to.,•aiy kl:l táborra szu.kndtak a vigyázni kell 1t bllnybzoknnk. 
kapilall91.ik Igaz g)•ónyörüségé ami. hogy legalábli kifelé meg 
re. legyen a bányá~r.sierve::et egy-
Az egyi k tábor húségei,en ki- ségc. Nem azab:'l.d hit llowatt• 
l.n.rtotl a szervezet pa1·nncsal féle akciók tán1ogatá!l-"ivnl nlt 
mellett. mlg a mblk csoport mulatni az llllnolstak11ak, hogy 
nowattot követte. ók sincsenek a szerven·tt ~ 
A k, t tábort most a vh!H7.a• nyli..!itok vezérei mögött. 
,·étellel 11lkerült együvé tei-el• Szerencsére Hownttn:ik e:;:y-
nl, ám How11tl törekszik }lrra. r e k lscbb-klirebb lesz a tiborn, 
hogy nz egy11ég ne Utrtsl;m so- n1erl kll1liráudulnak la.ban azok 
kálg. 11 tanaiból. a.kik c-ldlg követ-
KiJeleutetle, hogy l6elllmlíl"le ll!k. K1111saa állluu bá.!iyli.ual 
kegyelmet nem fogai! el. i;e e- lútJá\i milyen kár()II volt rájuk, 
gyezségct ne111 köt é;i nrlltll.1! hogy télre lrn.gyták ,ezetul m!L• 
megmondta. hogy mii akar el- gukat és lg-; m1gyun keve,;eu 
érni. Kl murni h ll'lyUkböl a ~zcr- lelkesednek ma már Howa~tén. 
•vezet mai ,·ezetüségét, hogy 01.• Ne111 lesz lthát Uowau bör-
tiu maga és tAfliBI foglalják el töuMJ folytaloU akclóiái:ak va• 
helyilket. luml nngy eredménye, de ur. u 
Előbb a választások foly.\• ká111 meg lesz. hogy u bAnynbn· 
mún Kansasbnn a karja c.t0port 1ók hlvatkozlmtnt.k rá, hogy 
Ját bejuttat.ni 11. H•lk ke1ii l('t 11iuc1m11 UJO!lt 10111 egy11~,; a bA· 
vczetölregébc és ha ez meg van, nyá.!!.zok között. f:. ebböl elég 
akkor 11. közpo1_1tl vezet611éghé kár hdrnmltk a bányftl<:okra. 
akar bejutni t.arsalval egyet.cm• -~o--. 
be;;owntt nem riad \'lsua IHIÓI l'ENNrH' l, \',\ Nl ,\HA~ 
hogy Amerika szer\'ezet, bá~ /SOKA.W..iK ,\Z ,\J)ÓT 
nyászságnak milyen ká rokat A HÁ?\'Y,\K.A1'11'Ai,IST,\lí. 
okoz folyton os clvakodáaával. 
JAzltáali.val, csak 1111 akarja el• Pennll)'lvanla i llamban Cam· 
érni vezérkarAvaJ
1 
hogy heJus-- hrla Countyban n bAnyatino-
son a 11zerveiet központi ver.e- IAgok paua1111UI éltek. hogy 
tőeégébe. Igazságtalanul vetették li:I rá· 
Tava ly épen ugy, mint az juk III allót. Azt ,mtjá"Ji:, hogy 
Idén akkor ke111te meg akna - nem ug:y állapltot!Ak nlt'1 1U16--~:~::1::~ e':~~: ~:;;:;:: Jukat , mint az oruág U)bbl Yl• 
\int folytatott a bányabi rókkal. dék.én • bány!U:ra Utalib&n 
A binyáuok -vexérel terméoaze- noki,. ha.runn mint_ Cambrta 
tcaen hivatkoztak tavaly Is, az Countyba11 mis birtokok ad6--
ldéu la arra." hogy Amerika JAL 
minden uerver.ett bányAll.za mO Nem7'tJwk t.1, bogy mlh't 
:~~!z~! é~ l:::~~t !~:'nyul~~ kellene Í C111ubri& Countyban 
be ennek ellenkez6J6t, amiért a mú adókulca alt. affll a w,. 
lNlnya.h!rok term&szeteaoa na,- nyíik11alr:, mint m.'11 birtokok· 
gyon b6.1,su. nak. 
MUNKAHIREK 
,\ Vll,,\C,JIIH Ü 
REl}MATIN 
KA:>:Al,AS OJtVOSS,\G liikéletcseu kigyíigyllja minden 
reumás. k_i.iSZ\'énye~. <'Suzos 1Jelegi;óglx11. - Ezreket és ez-
reket ~yó,i;yitott ki ez a ki\'úló g)'Úgyszer. 
t-'. !l"Y u,·ri: ,irn 1·i_:-r 1lolhi r. ll ih·el!" ;, tlolltir . 
Ok1·etlenü l pr6bá. " • meg. Nem fogja megbánni. 
oAr~,:-~~;•:~.i:~,~~f~11:;7t!,~!"~,~l!.1ie~. hoh.liuk 1:,a.1n:)<:~;i; .,,......,.1 t.· 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
azük,i.toevan : Blnon ... lbe-
ret..,U. boro1>1• penolktl, bo-
rot"• Uapp•ot, pemKHll!t, 
kr,mtket h pudert. 8 z6plt8 >11-
ut, h darabot pudert. Min• 
denb81alegjobbtth•ltgked, 
"n6bbtr,rt. 
William,on, W. Va. 
EZ A BANK 
Willianuon, W. Va. 
TUC RIVER CROt_ERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCIJ)EN'I é1 001,D KED,\l,
0 
lh11~k klúr6lago1 
IIAgyballl eladói HM • kUrnyéll:en. 
l,ARUO-tll!le takarmh,-ok nagr ralltira. • RoN!■-
ba11rn•l éle lóiaupnh,- llapbat6, 
DEL MONTE llannb,nk Jr.ép,-l!!elfl. - mind.e■ 
lümirArut tart.unk nagyban. '. 
TUO BIVER ÓBOCERY CO„ 
rn22t1ece1nber1.f 
Nagy kiárusitás 
GO N,\l'H] 2á SZÁZ,U,tJCos ,lH1,1-;szALLJTÁ'J)JA J, 
~ AZ Hl\'IWOl,1 MAOY,\Jt OUTOII OZLETIIEN. 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
Kfliinü lie-rak ~l! l!od rony betétek, nh,mlnt el~-
nng• riO foi1tos 11911a grapJu n111lruok. 
Mlnden"I• butorok, gramofonok, 0.uolU ghka11hlk egudiMI • 
trutl!OJ• 
MAGYAROKNAK lliTELT IS ADOK. 
""r•nyelvfn betdlhet nllam, 
e.· L FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Manager.) 
D,. MERLE R. TAYLOR 
Williamson, W. Va. 




gy•rok hcl1uzi!tck el bc-
!lljal\tku a 




MAGVAAOl(A T l •QrelMe-
101> ••olgi lJuk ~I. 
ESTE 7 OR A IG 
NYITVA TARTUNI( , 
WILl,1,UrSox. w. VA. 
Mindenféle tluzertk 
Elg l11bll1!1>ole 6r,k. 
~anJ f:::,.:;~nyuo: 
BESZELOGEPEK 
A,o„klvUI alkalmu aJtndfktk• 
01ak • leg nagyobb vllaU1fkban 
,h olca61ron. 
RANDOLPH AND · 
AUKENTHALER 
A. Hallmuk Elu:n,,ou~. 
Williamson, W. V1. 
MAGYAR BANYASZOK! , 
THE B. • C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaez.Üd evőenközöket, festékeket, üvegáruhl 
és minden háziMszerelési cikkeket. 
A magyarokat finelmea kinolrálá,ban ri-
szeaitjük és áraink a legolc,óbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIWAMSONBA JÖN. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
A le1nebb és le1jobb női,. férfi ú 17ermelc• 
ruhák, "kalapok, cipók, hari,nyÜ: t1vani é1 ■yári 
ajdonMrokból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTI ARAK 
MELLETT. 
JüJjün és gyúllhlJn meg ról11, hon nq-,- bll!ld.l • 
lllá111 c-•fnjlJ ■ ak t'II • l tgflnom■llb ,1„1 al■f"~ny úb■ 11 
11dJ11k. 
THE 816 STORE1 
WIWAIISON. WEST VIRGINIA. 
-_MAGYAR _ BANY APLÉZEK MESÉI 
:,;~ ~llmml baj 
"-~•:Íi::ot! urfinak 
11agyon öriHi;,m 
\i t'lt<Ö ,\röm multá\'111 megkérdezte Od-
,.11olr1., bác>' i a fiatal urat , 
No ~'I ~ mér gyiittiin k Amerikába :__ -
,uulutnyi - - szórakozni - - -
\ flatalt.,mber elkomolyodott 
Ni-m mulatni. Kenyeret k1Jre11ni - -
1hlroóina meghökkent 
Kenylr1? -- van elég kenylr a nagy-
~áeo~ 1mpa blrtokJán 
flol va u az már Odroblnu llácsl --
ll ol? 1-U.t hol vanja Zemp11n vármegye 
~,bnent. Elcsusiott. Eh'elték a bolse-
Ez uJzyl\ n nem volt Igaz. hn11em azt nen1 
tud hatta Odroblna. hogy ai u rrt h azudik -
1lm!ljamiért. 
Tcremtetle hltangjtl gazemberek 
\lé!-! Jobbau ls káromkodott \'Olna az egy-
kor i el!!li b"res. deaz urfl lm•Abb mo11tlta a 
niondókájál 
llát - - lássák - - ezért jöttem 
\111 r r lkába. \ 0 lsszaszerezni ai ősi birtokot. 
1'~l\ll, m,• ly bariton h~n~Ja \'Olt ai urfi -
rmk. O,•. tu•l ta is huszn:ilnl. Ahol ak:..l'ta é r-
1.elme11rn ~em cJ:!:ell. ahol akal'tn pattogou 
krm(•uy ci.eui;éi;!<e1. Az iire .,: t(i1magy,11· fel-
lelkt.!l'iill. 1.;Jssi- a p,',1lnkn 111 se),!ltelt n(,kl 
.f,il n11;,g 1· ;111 . SC!!;ilt'lll l•n I!< viS'<1.:t !'Z4' -
ret.nl birtokunkat. 
r~~- !}f>,; t ,'lL m intha neki 111 le tt \'Olna ri\-
~ze ltellll l' . 11edli; C!<tlk rl>IÖ bt'res \"Oli Olt 
valamikor 
Sn.).! most 4-!gye t 1:i koelntjunk 
lrmu f!.ZÚ tlanu! nézte ai. uj I smerőst. Nelli 
1tult11 mP;::u1agyará1.11l mugának. miér1 
von1.6dlk ugy hozzá. holott nlli::; egy óráju 
i1,mertP mec;. t·g~· "tetszett néki. mlnt h11 réiti 
Jó 1Kmer1'ísők lenuének 1< \·a1aml elszaklt-
ha•:i.•lanu! erős kötelék füzn(• ehcz a 1<Zé1' 
ar<'U ria.talemberhez. 
1\Ullk!;~::'~1zet~~-:~e!
11~:~1;t:'.1~ti111 ~ 1~~~1 r::~~: 
uun d II kei,:yelem kenyeret - -
,\1, utfl mély hnngja fátyo101.ottnn. tom-
1Jim 1:.dell,;<'U. min lhn valam i móly. h••nl\Ó 
fi\Jdnlom ~eszkelletntl 
F"rfl " agyok . Kü1.deni akarok :11: ,\let-
1••1. lloldoc;ulni nkarok - elöremenni 




kel tallilk oznl, - lnkáb!J ott hagyta New - Hát most mll.r tudnak mlnden't. Taka- A fialni ur megbatoltan mondott köszö-
Yorkot. Már azon a ponton volt. hogy nincs róm az ég, 11fLrnA111 a föhl. előttem a sötét neteL l rmn meg el nem tudta képzeln i. 
mit e nnie. mlko1· Odroblmíval találko~otl. Jüv6. 1ulnek örü l o ly1111 nagyon. Minden oka meg 
Prrs.1.e, Sági 11énlnek npm !gy adta el6 n Otlrobi11a bi\cei nem lÍ!;en ertcue meg n volt a szomuruságra Tóth Pis.la lirulba 1111-
Uolgot ' költ61 hasonlatot, a.mivel n rtatal ur "le- alt s m ég&e tud szomorkodni. 
--A ba11kban v11lóllág01:1 éh bérért (\olgm:- tört" voltát Igyekezett relltintetul. Sági néniben felébredt a 1>rncllk1111 111.e l-
t-'lttnk. Nem U\Utnm kllillant n rabszolga - No sag 11 e111 megijedni - - nincs lem 
soN1ol II most Itt l'agyok. nyúr mikor bokrok Jó éjjeli szallás 11Zegln - )tlhez akar fogni Ferenci ur! Hátha 
Irma aion \·elte magát észre, hogy alig leglnnek. Alsilk nadsagos urfl mllunk, mlg tudnánk 11egltenl 
hall hatóan susog megllletö Allbunk nincsen A fiatalember kissé gondo lkozott 
- Szeg€ny flatalcm l)er - - olyan szép S:!.gl néni Is nagy szeretette l l)eszélt - Ha csak lehet, szeretném elkerülni a 
_._ olyan nemes és Jgy bannak ,•ele a1. - Tecclk tudni, ha i;zegéuyek vagyunk ii;, gyArl munkát 
em berek dc tudjuk mit Jelenl ai, ha cg)· Jóhoz szo- - Ta\An valami bankban - - -
Ai olyan 11zé1l, ·'olyan nemes" fiata l e111- koll url ember lelOrik Amerlkábau. Marad- - Igen. Az lenne a legjobb - - legalább 
ber 11edlg egy lrnJára Jchajtolta a pálinkát. jon csak nálunk nmlg Jobb helyre n em ta- Ifi amig ki nem ismerem magam a város-
amit Odroblna bacel nyujtott feléj e. 181 ' ban. Azután majd elválik, mit !ellet te nul. 
11m1111mmmmmmm111t11mm1111111111111m1111111111111111111111m111111mmm11111111um1mm1~111unu111111111111111uumm111111mmm11111111m1111111m111111unmm111111m111111111 
····-·········· 
A m1a Gyermeke 
a nolnap Embere 
MINT szü lő, gondolkodott•e már' g-yer~ekének jö-
vője felett? Orvos, Ügyvéd, üzletemb~r, keres-
kedö va(}' mi legyen? Hányszor gondolkodott már 
ezen 11. fontos kérdésen? Ebben a· nagy országban, 
Amerikában egyik alkalom a másik után kínálkozik 
pályájának.megválasztására. De mit érnek ezek az al-
kalmak, ha gyermeke nem rendelkezik a legjobb fizi• 
kai állapottal, hogy kihasználhassa ezekel? Gondol-
kodoll-e már gyermekének szülelése óta annyit a -jö-
vendőbeli egém1ége fölött , mint a mennyit a jöveodö-
beli életpá lyája fölött? 
A BORDEN COMPANY révén ezer é1 ezer ilyen 
1 
f:1. nem Odroliin:t bác11l11nk 1·0\l mon1h·a. 
h11nem Irmá nak. A fiatnln ~~zony ugy illt 
o\l, mi nth,i megbabomii:tál. l'Olun. l~gö sze-
melt J;, llt:111 l'CllC l'01na :,nól :i !<ZéJ) férfi . 
arc ról ~emmi~rt se. 
szülő rájött, hogy fYermekük egészsége a leg-
fontosabb lépés a jövendőbeli' sikerük felé. A Bor-
den'i Eagle tej millió és millió gyermeket erös és 
egiszséies férfiuvá és növé nevelt fel. 
A lllll!llt:N'!', f:n1.d1• 11-j J111 .•z111ilnl11 11 lt ho111i lm11 mindt•u-.\1~:; ~gl uénlt b1 el nmh~olt:i a ri!ltnl -
,•111\,er. l parkodotl ud\•arlu,-u n beszélni \'elc 
nu:~ ü ls. {)"dig azt k,.,. ,:11 ember mnndlrntt,1 
,., 111ngiiról 
Mikor tels io;eu Amerikába jönni 
Óh. má1· fól e,;z!éntlC'jc 
Akkor hát mi•i; nl'm tc<irlk tudni ango-
lul he,;zéln! 
,\ f l1t UU1•mUer llC\'etcU 
Ili> tudok - - ani;olkl!;llS!l'l:On~· \'Oh 
u,, •lh•ll"m kli::gyernH-k kor()mlm u. 
Odrobina \.lac8\ közbi: klHhált 
l:jjtl - jess1.erl -- ein likl<zek,·iu 
1..,~:11<~1-0111·:1. Csunya volt 11ápns1.e111ivcl 111eg 
~on1 11 . Ni::n szci-ettik bh·eKek l!C- J~n se nc111 . 
~:,e: mmulja tnl'állh 1ia1ty11ágo11 urflc~ka 
:,:.," Yo, kha 11zá tltam 11ar1rn t•gy f {>\ <· 1•-
"•l l.'1.••hit1 !:{u- 11(' ICHC1U 1·nhm 
\llért 
\lin rl••nki );llZC111Ler ott, aki c1mk t\1. 
1u, n·1lk ma~ukat nz ujon11:1n é, kezettre , at-
t:, ,, klíontják a 11éuzét»lil. Mikor :1ztlm 
1: ,:"1rulnespén1.. akkol' ft>ll ,; ut . le 11! 
111 . . \!t•htJt :iz illetr. nint'rrc Lu'1. Senk i~,, ti\-
d,Jlk töhl.1(:1 \"Cle. 
lk>rz.'l.~Z IÓ 
1::n \'ele111IKaZ IÚrlCllt. .\llkormár nem 
• h 1K'11iem . ><c nk l se akart Ismerni 
!'1t~· h:1·,11dou l'ercncl llé1a nr. 1nlnt h11 
~• n ,·1 l,ÖI ol••a,;fu 1·oln.1. 
,'\i•m r_-.:q,t:t 11('. IHllll ru~1.H1Ua ór ki S••nkl. 
1.,1t•11k~1.lilc~. Arnl!': lnrlOlt H magávnl" ho-
,tt 7u'n11:hől, 1!7.Óba ~t: állt komoly emher-
!}lizbüll . mulatott. künnyelmilskö11őll . 
1• \C1_.:y1,k m l vngyok - ur "ag)"Ok 
, 1 hltlt'. örökkó tart a Jó mód . .\llkor nztálf 
u .. u ltt {•rtl:kt.i.rgyal táloi;ba lrv+'!sére kerl\lt 
or. q\gr" észilez kapott. 
Xl•1. 11em kell val11m l ut{111 
1 ~~~l1\1;~~tl1~1~g;ó;~::~l~:gl\z:~~~e:~~~sl;l~~r 
" ko~U b,1.11khoz. A f\at.n l ur 11ég)' nyel\'e ll 
• ,,..:h 11 11.111ugy b Jó cn li cmuer volt IIAt 
'' llll~ ••n fPlkü1.dh1;,Ue volna magát. llnnem 
11 n1,•tfií' nem roll elég az url 1,a~iiók 
l~~ih1s.rre" 11 11ró 11vlndlerke1Jéseket kez-
t rlkóvNnl. 'fermésr.etCll('n rá JöUek ~ 
h hlli.k ól,1 úlh\sáhól. Jtesteltal\ l1m1erl'.lsök-
T ÁP LÁLASt 
UT,;&ITASOK ... 
k ll t,e ,:,.r.!lf'l{l'i<C' lihú 1f'~i:. l'i:-ynnu H l111111li<llt11tlau i< 
t•;:-i-,.z~h:C!< l 11h1Jd1111 1<lt i:11. 111el1 u• t:111'11' h>JN a ie jióid(I 
r1<ersNr1iik klliimi r h•deJi:,-,: 1e1<z, egyformlt u Jü férfiaknnk 
11s mi ku C' k 1~. Kiil iinö.~e n Jú II ft•Jlötlii i:-,·c-rmelmrk - 11 
ey1, r11ll'lrnrk, me ly mlir tul1111gy 11 1<u,111 111i,s u,·cgre, 1le u-
f.rt ltlÍ'@'. is sziikNi-!l'I' 1"1111 urru II kllii11 óf.trl érlékre, melret 
11 Hordcu•,~ ,.;11,:lc h •J 1111 n,•k l. 
M 11, 1, IÓ i-.~ 1111111,i tr)'t' rm rk niill fe l ilmo„ fiuni i-s leány-
ny1i n ju 1111y1tl ;:-irn th'b.e les ro1,·tii11 k111• r~oh1t hu11 a 
1H11IAlo~kknl. 1nr lp• t 1,1 l ltmten's f:111:- lr h•J nyuJt ott. 
HA föhlw l nk11r imt11I t•r rtil n 1••ml,ílufo,• 1,.:1,1 o ll•th•lríi l, 
ue _r 11íi:j 11 ki i•s kUMJc li1• u Uor,h•u í'1111qu11tJ'llllk ohhiil 
:1 hlrdctí•sh(il 11 ~ieh·(, nyl (•~ ők in i::yt•n m1•1,1kiihlik ii n11ek 11 
í,•h ·ll,i gos!f,i~t. II O!l'J'HJI kt•II a lu'h!Jí-t ,,11-111 1 "-" !l'Ollll U'l:111 -~ 
r.ui~ fnutll• H)" tllHIHltÚ.ll)"nli11t. 
THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 
- Ne flljen nadsa.gos urfl 
- De ne nagyságonon engem Odroblna 
bacsl. AmerfkAban vagyunk. Itt mindenki 
mtszter, nem na.gyságos ur 
Az öreg aztán attól kudve csak mr Dé-
lAi:aka urfln:tk s:cólltotta 
Mikor esle lefeküdt Irma, nem u Jutott 
eszébe, hogy milyen kellemetlenUl érez-
heU mag.6.t az ura a t>qrtönben, 1Janen1 hot;>· 
milyen n ehb is egy müvelt embern"k 001-
dogulnl Amerlk:\ban. 
XII. !eJe~ct. 
S4gl néni ell!vette a "trngy!l.-\go11 urfll" 
egy szép napon. 
- Nem 11.lkerült még semmi i-~erencl ur ! 
-· Nem Sági néni, pedig eleget járok 
utánna. 
- Baj -- baJ -- dehat 
-- lllajd csak akad valami s ak]i;or meg-
tudom fizetni a burdomat 
- Auu.1 nem 11okat törődöm. 8n sitvesen 
látom Odroblna miatt akármeddig. b11 i;oha 
nem 1.6.tok egy kraJcúrt se. Hanem az a baj. 
hogyl\yenruüvelt,erl'.ls flata1emberueknem 
adnak neki megfelelö mnnkat s munka nél-
kül tölti a napjait. 
Kapott volna bizony mr F'erenci állbt, de 
hAt nem lskercselt. Min ek? A volt "e1!!5 b6--
1·es" mitulég adott neki 11én1.1, - kölcsön, 
mint mondt:t az ur fl . Még örült 11! a jámbor, 
hogy seglthetett egykori földesurn flli.u. F e-
lesleges volt hát állás után nézni. Csa.tan-
golhatott egész nap az alatt az iirügy alatt, 
hogr \'Illatul uU\.n néz. Amikor meg nem 
csat a ngo1L örökké Irma körül lézengetf. Ha 
e lfogyott a péuze, - adott kölesö11 Odro-
blna bacsl 
- olt 111árnKei-eke11 baukú.rnál? 
- Nem. Csak a nagy, an,erlknl bankok-
"'" - Hát az nem elég. ,KerekCfl magyar pénr 
kültlő-hnjójegy, meg nem tudom én miféle 
bankli.r. J árnak houá tótok, horvli.tok, meg 
mlrulenkl. Ö biztosan a lkalmai egy ilyen 
embert , nk! eu nyr'nyelveu beazt\l 
- MnJd elmegyek próbálkoinl 
Sági 11én! egy kicsit gondolkozott 
- Nem ugy 1essz az. Majd én•megyek el 
előbb éq beajllnlom. Ott tartom 11 pőnze­
n1et, - meg a pálinkát Is o\ei;óllban adom 
Kerekes urnak mint málm11k. csak ugy ba-
YÁti!Agból. Majd én szólok az érdekében 
,\ !111talcmber kissé kényAzeredetten 1no-
solygott. 
- Jó lesszSágl néul 
illít Jó l la volt. Nem Js oly1111 =ony a 
iiénl, hogy köröszlül ne \'lgye az akarntáL 
Kereke~ lmnkár urnak meg é1,cn szüksége • 
Is \'Olt több nyelvet beszéli! fla.talemberre. 
hát ll lkalmazta mr Ferenclt AZ [lz lctében 
Irma ls,:rntu!Altaflatl\l urm1k 
- Az első lépés meg vnn. Most mi\r ret-
\'erokedhetl nmi;át 11. legnug:yolJh fokra 111. 
AmerlkAh:111 mluden lehel 
c,nk ketten iiltek a szohálJau. A néul 
nem volt otthon. Odroblnn báCIII mei:; n 
li"onyháhan J)i11ázott. 
.\ l r. ~'t•rcnc-i végtell'11 11ZOmor 11 arrot v•-
golt. M:1Jd hogy kö1myez11I kezdeu 
- .\lrKTuzsérl 111ondokval:1111l1.ha 
nem Hél cl é1te 
- M!ir hog) l!élnCm el 
ll ozndlllm ma~uknak. mikor :u1t 
mondtau, . hogy az 6si birtokot \'\11~zasze-
rrinl J6tt"m ki Amerikába 
Irma maj1L 116hálnínnyli. meredt II férfi 
i;za 1·alrn 
- Hazudott - - dehli.lmlért 
- Nem mondhattam el nekik u na~y tit-
kot, ami a s.zlve111et nyomja. Nem érlelték 
volna m'i!g 
Irma uótlnnul bitmnlt a llarnlemberre 
-· Maginak megmondom. .\lagihoz 
öul nte leszek. Tudom. hogy nem ,ru1 el 
- 1".em 
- A hli.borut lAua. vóglg kütdöltOUI én 
11'. Véremet hullattam az 6~e11haú.ért. Az-
tán Jött a nagy ÖS!lzeomla&. 111tAn a1. pktó-
berl rorrada.lotn. Borzas'ttóan szenvedtünk. 
A communlsmus, bolsevli1m1, ldejen nem 
egyuer. de súuzor la veazélyeztettem éle-
1emet u , rtatlanok érdekében a amikor a 
fehér terror emelte rei gyUlölkOdö fe.)fl, ,11 
voltam u. aki gátat emelt 1,nykedéllelk elá 
nek. 
MAGYAR BÁNYÁSZlAP 
(HUNGAlHAN MINJmS'." JOURNAL) 
lfDll,t:UY ILJ.E, KENTUCKY. 
8Urg8nyolm-Telog,.;m, Mlnors Journol, Kennlt, w. V1. 
T 1l1phon1: W UU1m.on, W . Va. 417•f•12. 
Az e11red~ll moayar 1>t nriu!1p u Ell~HUII An1mokl>1n. 
T ho Onh Hun11arl1n Mlne„ J o11m11 ·· 1n lh• IJnltcd 6tatea. 
El5fl~othl tr: Az E11rnUII Áll1mokb1n U.OO-M111roro1-uhb1 t,3,00 
~u~scrlpllon fUtu: ln th" Unltcd Slalu U.00 - Hun11arr '3.00 
Mt11lelen!k minden uUtll rtiikbn. - Publlohcd Everr T hur1d1y, 
1'11hlM1cd !JJ· M ,\ lf T 1 :S H IM 1, 1-: 1:, Edi tor. 
A Morar n.111r t ul1pat bJnyiuo'< lrltk, bAnruiokr61 binyJpoknak, 
n,e HungiroM Mint„ Journal Is Wrlllen l cr Mlnera. ol Mlnua 
by Mlnera, 
MAGYAR BÁNYÁBZLA.P 
brldge110rtl kaplt.allsUi.knak letörni ott a munkabéreket. Mert 
terménetCB, J1ogy ha már odaköltözött az a m11nkisember, el• 
költött a Jiöltözésre egy vag)·ont, kénytelen olyan munkn'bérért 
dolgo1.nl. amilyent épen adnak. 
1t gy f~~;:l:~:.~: nl~~~~=:~~:~e~ls!~n; /;~~r~::t~; ~~l;::t a r~::~:~! 
cikkeket, tartoztak ,·olna olvasóiknak anoylvnl, hogy oclalrjdk a 
ctkkek ah\. "hirdetés" és nem félreveietnl még au.al Is a munká.s-
népel, hogy "lllJát tudósltó" küldi be a megtéves:i:t6 hlreket. 
AGGÓDNAK A BÁNYAURAK AZ ANGOL 
SZÉN VERSENYE MIATT. 
:\1le lutl u háuyászml '-!<1.18 t:llndul a ,:tt{irba, ho;;y megvegyo a A gaidnsági szakkörök véle• Tomlslnv No. 601. N. 1-1. Z. 
kaní<'~0ll)'I sziikségleteket. gomlu]jou :1zokra az a!!llzonytársal- J11ényo szeriut Magynrorijzágon Egylet Ko11ztrlt1 Ké.roll elnök 
rn. un\·ákról. nklk olt gubbasztanak a Pennsylvanlnl sátrakban 11zámo11 felMr11tlnn s1.énterillel 1•e:r.e tésével 
és nklk nz (i11nr11re 111J1u :idhatnnk g)·er1t1ekeik 11ek egy Jobb fa- \'a11, an1elyekel 1mrl111,;on hever ~~::;,1t:;er'.~l~~~.:tt; 
latot. tetnek. A hllnya\'áll:ilntok már és 
l¼uy,ís:r.mlsnl~. mielőtt a kal6C>!ot 11\i tVII, Ju~~anak t:!lzedbe n ,·llé.gh1iboru alatt láwsan ku- :'l,' .\tl\'SZAII.\ SU U.\ l,T 
a l'enns~·l\'ánlnl ai;Jzouy1!~rsald és vegyPl egy p.-'l.r cenue\ keve- 1 taltnk uj Hénteriiletck után, a _rendez a No. J. J1lézi nagy bil-
l:ICbb 111a 7.i,o1ítt II kalácsba. ,·agy egy iiár sz:\I gyeriyitxal kei·e,;,:b- 1 munka :17.Óta 111..'ill i;zünetel é:. a teremben, melyre ugy a magyur 
bet a S1.1•rl"tet fájára é.<I ezt a. megtakaritott ll!Í.r rentct küldjed ~ ~~tat~sokra má~ •'lidlg többm.ll- ;~!:~et~:
11
~~ér:"~:~r:~~;l::\~;:: 
el n Penn11yl'::JlnlAbnn uyomorgli, l!:teni·edó bnJtár1:1a inkuak~ mz- 1 ho koroudt köhottek. llt-ott Hl· hlv n 
to,1111.11 uom fu;; hiá11yu.rni nz a 111i.r 11zcm u1t1z~oln a knl:icshól. lóhan mmatko1.tak Is eredmé- IIPndrr.Ö~•~I!', 
sem az a pf11· iw.Cll grerty;i a 8 1.<'rctet íúji\ról. , 1le enyh iLve lesz nyek a1.ouhun legtöbb esetben A tiln<' l:eialete cJstc 7 órakor. 
pár CN1ttcl n IJajtiírH1k nyomora. a rclfetlcieu 11zilu teríile t kihnsz- Kétféle 1.e1uik11r 11zolgálla1ja n 
11Allum nem h"itszlk gazdaságos- zenól. Urltl11tl Jr;:f liht rnl1ahir-
u:ik. A 1·1i.J lnlal0k töUh fur{111• r11l f';t)· iitc 1 doll;ir. 
BRIDGEPORTROL pról,é.t cslnúlt.Hk a llgnlt-teri1Je- 111:i: j~in;J~:: u~~~~:::~n~i~ 1~~ 
kfüölnck holl!Íhos "dkkckct" a na11lla11ok. nwlyckból meg le-. lckben l:'.lún Jeggnzdagnbb He- gyen OIL • 






s;;~1t:~isi: :::~:::t:;~~; SZTRJÁKnÁ- ;;;;;_,NEK 
nngr ,!lyárak 1;1n1111k ahban. mennyi !I munknalkalom. n szóra- \'17.et takar. li~i u gazdaságos kl - A IJÁNYÁSZOK 
ltor.áa, IC'll\J)lO!ll. Slb, hasr.nálli.st ~lllllo lehetellenné . l'ITTSON, i>.4.-BAN. 
A dkkel: alá o·!u l'an blgycsztve. hogy "11aJát" t.udósitóuk• teszi. l~gylk 1rngy Uány:w:\lfalat , • 
tói és n hh1ztlkenv uh·asü vnlöbuu 111.t 111 hl~zl. hogy n uapl- moly Hulvnu és Tótfalu közsóg A l'o111111y]l':rnln Coa\ Co., 
hlJIOk brlclgepor1l 
0
tm\ó11Jlól n:1k Cgy~zei•rc lllCfl luít n mag:,"IH :;~:l~~::v~
11
/~~:l::~tt~~:eó:~ ~~~:~~t!!~~;:~~I t!~:~:~~~el'II~~ 
n:q,lla1•ok 1111M~ltól mln,!ig 11zinte lC~tl"érlese11 egyöntetücn mil- 11111 lr, a fillUlstrnkturája azon- )lak, clldlgl tureman"j:\t n mn: t 
ködnf'k <'Afl.k az az (ltlettik tit.ma<II. liflg:,- Amerlk;i magyar- lmn IU 111 palás ÓJ a homokróteg héten elkUl!lti., a rgy mái'.ik forti 
d.gát mcgl11111Prtl'K~ék llrl<lgc11ort \'6ro~ 1<zép~égetvel. 111u1ika- vizet takar. A:r. Ilyen területek an t hrly.:zetL hAnyii.JAlr.i. ,\,: 
alka\~:1~i1•al. 1 ~~t~~nv~~~::k::r.l~:~~~t.z:~:~1: b; ::~:;r~~~l!~1;;>~~~:!kd~\~~~o:; 
E~ .l "<'!kk••k'"-uek, minthogy moiat ~okfelé ro;iszµl lllegy ruhizandó 111.ázmllliós tőkék utJAt, ,\ bányli.81:ok erre 111111wi1 
a munkn, mcl( i.~ volt n ki\•it.m hatll,la. 'flKln[lllil. uz a halfü1, nem té rü luónek meg, llzonban blzott.Fiágot vAlas:r.toltak. mely 
a ml\ 1'1\tlnk tiilc, azok. akll; 11-.;ok111 Jó Jlénzfrl közóltették 11 11 geologu!l{lk véleménye aze- u bé.uyáuoka~rl sé1·elem oc-
nn11JJ:i1,okb1111. rlnt. 111ég nagy klnk11é.t.11tlan vo~lá.~é.nak 1ucgtu;.;zf;<lé~e 1·é• 




1>~: gc~ ~:;~~~~:~:lv~~~=~~~tt 611 
1~11 ó11en ú7.t akuru\k ui:ok. ;lklk a dráge. "clkkékel" elhelyez- klkutatj\sa éa teltárása·u mun- lu.:1·e11 letolyáíiu gyiilésen aztán 
lék. kúlntok ROrún feltétlenül sikc- n bAuyAlltok elhatározták,. hogy 
ll rldgeporton é1·ek óta na;;y ,·olt a 111uukdtlauslig. A gyárak riilnt fog. . UlrAJkUn mennek, ha a ,kompá• 
nem dolgo:i:t.attak éa lgy a wunkbok széjjel menm. Most meg• lf,\ egfletéuelr: megbl,óra, le• ~~~n \:1~;:1 ;:~skodó ;oremant 
lndulfuk vnlnmennylre az üzemek, de ala,poun leuAllltott mun- .. vélp11pln-a, borl~lr:ra, W.IJ be- NcvexeU kowpánlinak a 
llahérekkel. Kelleu hát olcsó muukaerti, és ezért helyeztették l épő Jtg1WI, Jancb Uclr:etre, Pllt.llOn vidéki binylJban mint• 
el a cikkeket a m111,yar 111tpllnpokban, hogy uok hat.As.a alatt ng1 -fg'Jéb ué, lr:.hltelli egy 10.000 bin)'iu dolgozlk, a 
otlalt61töuenek a munkhemberek. n1nmtatdn1f& ,olna 1111.Jr:16- kik ha.Clak 1t kompánia meg 




a H. RIPPEN-lili. l\flnd~n bibi, ha a helyu tápláll!kot kapja. 
a:u!pen fog fejlödnl, cr&, lesz. lle nem tudja 
gyermekét szoptatni, miért klsérlduik oly 
tápszerekkel, melyek elrontjálc a.z emts:i:té-





_ A NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR 
llli'fl"kPz •IÖtl;;u é.s mhule n 1irul n h•i:-olr~libh 1lrlu111 
11111111k. 
Sics11en be\·[,~ár\ásál esikfö:ölni, mlg tart II készleL 
SCHAEFFER BROS • 
MATEWAN, . WEST VIRGINIA. 
AZ ÖNSEGÉLY 
a legbiztosabb szer II l!On csa11hal e l• 
len. Aki mindig tud m11gdn i.eglteni. az 
i;o h1111em bukik el. 
AZ ÖNSEGÉLY 
• gyfö1yörii példé.J:'lt adták a Bn/DG/ó_;. 
POHTI S7.ÖVETS l~G tagja!, mikor egy 
letiiket ,\111rrl k11 fP r,,rJolll, (,~ lel{blzto• 
~llhh •'~yh•11:,-1~ épltetlék. 
A SZÖVETSÉG 
HZá:r. 11erccnte,; jÓsál(u ,¼ biztos Jö1·6jii 
teatillet. 111P.! )' mindenkor éK minden 
t:1gjdnnk meg tudja adni él! meg fogja 
adut, a mit szab:ilrn.lban mel(lij~r . 
A .SZÖVETSÉG 
.' tö!Jb mint fél 111lllió dollár lllrtaléktőkt• 
fe letl.rcndelkezlk.ml tai li tagJ:i.1 fizet-
. tek t.ieai;ajálmaguké,1c!llllá<IJuk bl1.-
to~hasár11. 
A SZÖVETSÉGET • 
1 
r 
11zereU és me)Cbec11llU ai au1erikal ina• 
gyarsúi:, mh·el tudjn, hogy 11.z e lmult 30 
év alatt 11 él! fél e:r.cr magyaron több, 
mint két és fél mlllló dollárrll i.egtteu. 
A SZÖVETSÉG 
fl1.ct : 1000 dollár halále!:ICtl ÖS$zegcl, 
r,oo dollárlg fé!segélyt. l'iOO flollár!g 
C'l!Ottkulásl iregélyt. úOO !lollárig altgkorl 
11egóty1, és lwtl 7 doll{,r beteg11e~őly1. 
A SZÖVETSÉGHEZ 
ez é\'ben több mh1t 1700 uj tag csatla-
kozott, mh·cl tudják, hogy helyCII éli 
blzto11 nhqion mnködlk és tudj.AJ(, hogy 
a. Szövetség uz ll fna~nr egykt. mely• 
nek Jövl'.IJo vnn. 
A SZÖVETSÉGNEK 
ositli.lyaJ ynnnak mlnih:n magrarlaktn 
telepen, tehát mlndenilu !Jl!l:Jávi lehet 
lenni. Gyermektagokmtk 1~ tön·éuye 
alllJI0:1 bl:i:toalt a f:iövete<i;; h:avl lí, 
C('nt el lenében 100 ilolL-'1.r temetési költ• 
11égeL 
HONFITÁRSAK! Aki 111eg!Jl:r.ható és Jó el!"yletnck akar tngJa lenni, aki a magn biztonságit é11 ,esalidjn Jö1·6Jé1 n sllvén viseli, az legyen n 
SW1•ete-Og~ck, mint Amcrlkn legjobb és legbh;tosabU UIRl()"Rr IHllllet.ének tngjá„á: áll-
jon boa lakóhelyén hml 011it1Uy 11tJl111, vagy irJ011 rehllágo~ltbéri a titkári hivatalba 
C'ie11 11. ehnen: 
AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZŐ SZÖVETSÉG . 
1412 State Street, Bridgeport, Conn. 
SZTRÁJK ELŐTT .AZ INDIANAI 
BÁNYÁSZÓK 
MAGVAR BÁNVÁSZIAP 
biLrók kényuer!Uk a bánybzok ,\ Ul,J,Y 1,AND COMPANY IOWAD,\~' A sztNA.DÓK 
ra és ebből h\thatJa H oraul.g JIEGN YITOl"rA IRODÁIT i\rlWVÁLT01,TAT,\ 8,\ T 
közönsége, hogy melyik-oldal• R0,l.."0Kt: Cl1' l.•BE?I'. TERVEZ IK, 
ról kell keresni :n. 01'1!zág rOll!IZ \ ' lltGl~ LlTJAN. 
azénhelyzetének okAt. Iowau&n most tartotta u az 
, • A Lllly Laml Companr mo~t a.dóblzott.sAg nléset~, melynek 
HF l'i llt LE1' A K,l llf.K kezdte meg nz ftrusltás.\t azok• Ci!IJa, hogy a szénadó törvénye-
1r~1mwdtii l. a MnrnhllaJdo,rn~ok II kiilliu ~xrnnel! lil t'ttlk F. 1,087.TÁS,\ o,n•f::UF.N. nak a válogatott kltünö lotok- kel megd.llozuusAk. 
k11•~~~:il, !J:.:;1~~~1n~\'1~,::::~~J:z~1:,~1! l~rtrz~:~~~- ha nem rul~l~1~.ten~ten~o~~~~z~: ~:\a:~::yhe:tá,~~,:~o~e~s:~:~ ell~ m:~~~==:~a~! ~;:~-::a:~ 
. , ellátásA,·a\ íoglalkozlk uJ ren- é8 az áru81Lbt követ6 első hogy megak1vJályozzá.k az 10-
A :,,\ur 11 ~1.0k szen·e7.ete, bog~· Ail moudJák a bányn.bárók, delelet adott ki, melynek érlel- ntl11okbnn rendkivi:!I a.lacsony wal azén nagyobb relbaunáhi.-
1 ,,,1·:',hh l!tirájkoló bányíu,zo- hogy sr.1!n6désük csakis n ren- méllen a ,·a1111t.aknak oly módon árban leHnek elndvn. mert azt sát és klten11olél!ét, mert egy-
tal ;iat hat61'-nbh ti\moi;::t1tnllba11 de11 11:r.cn·ezetl Illeték le,·onásá- kell a hányÍl:knt vu11ull kocsik- akar ják. hogy mennél gyorsab- oldnlulng PUjtjll. az otta11l ter-
i{,,.r. -lthes1'-e h, ('rÜt Is gyi!jt- ra kötelezi őket és nem akar- knl olhi.Lnl, hogy hil_1etöleg mln- ban keljenek el. F.;teknek a lu· melé!:lt. mis: a má11 fdlltmolchól 









:[ rn~n~1zn~~~;j~:i~'lh::.r~n:;;et::;~ ki'.~,:.~1i:1.!~b~~n1~;ftr elrelejtetl6k ~~~~:~;·nr:~1~~~=i'~e~~:;;:t:~~-:~ :!%~á::.1;'J11~:~:~ ::1\;:i:1,\~~~;~; 
(ol !,1,:
1 
s.usíi~ok nak kütelei<!:lége min- elrendelni, hogy a v11.1<11 t.n)( v,ig. _ lett le1'-1rneli e~ttb'1! . kor~lbehil 1tr.éub(il Jóvnl IÜbbet haunál-
:ir ~:.:: .. :l~i lü~ 11 ::~:~:~g!:k ::~ ::~.lt ::;l~ll s1:e:~~;~t:_11!~~~~L1~;·_on - :~:~~~~~;::E~~i~:::~2!~:· 1::~~:~ ! ~~:l:::~:;t]:!!:;::~~~:~~;!:;~(:t ~~: ~ :li~'.~:~::i:~:11~1~:;~:::.~~ 1::~ ~:~ 
lell_,1 h:iu y(lszok l;ercRelH>ÖI le- . i\lln_th0~:: 11 tárnas.~c;~k IH'lll legyen rorgalomba11. i:uléko;; 1é~r.letekbcn l!~ niMlg, telében elttlr6k n 1élemények 
rt,1 ,~h:, ho1.11l. l leiz- lfl \('l!Zlk ,lknrn,tl< i,illoztntnl al1.b~,11 t• Mert a m:il vn1mli koc11I (1l· 1m!g a !ot te lJe;ien ki n\11e11 ti· fR azt Hcretnék„ hogy nz ntló-
e::t k,11tq•ánlflk, C'"~U ])án IIZ ln· j\lkOn. ,). lll'!!,Sler II l l-lk kerulet lom:i.11\·ból bn 111"!:" 111 krq1Jn mln Zl\tl'l'. !!,Clll knmotot scm egy,}b kut n kcresketl15kre ves1<ék ki 11 
!! .i!lmnhl'il h1iu)nli{11•,;k- el.nő~e ••heu~,-.lt~. hogy hn '' ,len hin~·n az öt mei;111Nő réi<zt, [lllrt<:ket nem kell fizet11L czeu kik u:u1t:in nz {irak emel&!e :\1-
111~ ;Wlt ("!-ZNlC' megl:-t:ailni n h~i 16• 1M a h:i.uyntnr~asUgo~ nem méi;: m!ndlv; · olynn keni!' jlll. reliil. Az e~etlJ.cn 11e(lig. !!ll Ö11 tal :u;t a !ofi:yasztókon behajt• 
MAGYARORSZÁGBA 
CSEHSZLOVÁ KIÁBA 
A SORGONYI KORONA PENZKOLDES 
50 cent 
Vegye igiinybe ezt n kedvezméu)t mindenki. 
aki az ünnepekre meir aknrj fl :1j/1ndékoznl n 
lmzziitartor.óit. 
A többi or~zágokba 2 dollti.r GO ePnt 11 ~Ur• 
giinyl pénr.küldlis díja. Rom(mi;iba lcit e~ak.. 
poslií.n küldllnk. 
KISS EMIL B A N K H Á zr. 
IJJSF:CONDAl'E .• NEJI' 1'0/UC, -\", }'. 
(,\ Slk m,.,. u rU . .11. 1 
~ ,,_ 1,1,. tu.~-••••••~ 
_,':';,~i!-:!?l~:r., .. 
flül 111 met{•k ]{'\'Ollll.--át. : :·:::1'i':~t;m~~ln!~l :\l;~~:;~.~;:1~~:~ ::~~~/l~~~;~;-i:~1~11_1~ rndnak i,~r !~,l~~•;r.:r:~~11::.~1:tö/::~k~!; ~~~n~:;11~~~1:;~~~:g!ii~;~ ~1~: 
!1~~ii~:i ~r~l~ll::,:tac:~~::,::~~:;1'.  ~ l~ny:l.k tli~\:1~::1:;~~1~~=!~1:~•;:1~·t~: ~.~= :'.~~~~3~:!!~é; ;é~~~'. miutlen to !0:~~té:z~r:u:rf;~:!:1 ::~: ~,- ■:11 11:■:■-■ ■-■::a ■ ■:&:■-■ a :r■ ■:. ■ ■- ■ •■ -
ONNEPE ~~~;~ti<:~1i;;~11~:;z1~,~kru~;1;;:·:: ~~:;t.~e~l';~~,::'(\~~~t~~~n~ke,~ ii.~:::k:nk~it)'.:::~ 11;:;~1;eg~10?o :it~~-bb rogyantáaát remélik ~ Magyar Bányászok! i 5~:;::~::: P!~t=:::: indl:mal ~ni.nyahárók a 1Jriirl York ;.áro!\ !lzénhely,:ete <'l';YC· l"'zer l.1ko!<a ,•an. ott 1·:innak a Vaunnk n tör,•énylloió lcstil- : Ha munkát keres jöjjön a LOGAN ISLAND CREEK 
1.1~d"'· 11nr:I.Jk mmu nem i·eszteH~k so- nN•eh kala11ztróf1\lls. nagy :"-<. nnd W. mühelyck t'."I let l!lgjal között, akik azt ki- 11 COAL CO.~boi CRITES, W. V A. a vasuton a j,oet 
DOLLÁR ~:~- l:•;H:,~~:~';:~ ::·~:\1:~:1i~\~ git~:;:'.1,:1:::;e;~:11~,~~;;l~~::~;1::: :;:~1~:n1,:1l~ls u~;~!·a;:~ 1~~a;;. :~e~ :!:j!~;l~~~\:r:~~:~·:~u~;!d~;; e Latrobe, w. Va.-ig váltsa. . 1 fg:gg:Y~S a~á~lapo~ éér1·ágás lcgz o. kom111i gil 1·11~utl koc~lkknl ' tnltjflk n i·olnn mind rrlsorolni ::izoknt Js ut:ia egy Cent Illetéket t!iesl!e• ■ f lui1.~!~u~~~b ~•;u. J6 1010 ta J6 boltom v•n a bJnyJb•n h rna1ao 
PENZKÜLDESEKET n llft.1~=~1l ;:~nyáhun m;'1r me~ is bánrllknt ell1i111t. ---· :1:e~~i~:~e~1:1'\:7~~:~/~~1 !;~:;; ::~kol~z~;:~1t!;:~\!~:~;:\~~t1~~ : hJza~=:~en ernbmk m•qy~r burdo1hlzb1n k1pn1k. •ll~tht,nQ..,l /6 
:0!~~\!:!1,~1 ';~~.~:'_iut ~~:1~:::1 :1üi~\~~á:~~,.:t::1:~~: A PAIN-EXPELLER ~;;0:.1~c:~~1:1t:10~\o~~;:1" i'1~ :::;:~{11'.;a~tst':::~t~~ ::~~[~~~~ ~- 11 ■ ■ ■ ■-■, ~ö~:11~;:.:: ~.!s;~.::. ■ ■ ■-■-■ ■ . ; 
HAJÓJEGYEKET ják úki: t l.6-án. ha addig nem Öu viil:1hn la ak:tt eKY loTot 1·en- lenék é11 uzt cHnkl!! a bli.nvú.• -::;;;;;;:;:;w.;;;;=:y;;:;::;:;;:;:====:::;;;.., 
:~!~7: .. eu~pa il1uu or. le~: 1;~~::1:,~::~ró\rn ak r!!gen ffiJ. :::k•:~:~::":,.e ::i1;~:~e1ö1::1::tr~~s~~ ~~~l~al~;:i'.nek el tnnltás(1rn for-
KIHOZATALOK hogy a ~it:n·czNi iHeték<'ket ni'• rei l1eu niinke1 a mi Hoanok e•I 
~~$a~a:j~~ h~,;~:i° • '.."e~~~ 1 k!ic kell lernnul b harro!nn. k Is lrorh\.nkhau. mely a !.lcB:i!n 
::1~~
16~~=~ ::'i,':1°01~•~1:~ ~;l:!:~111:,~•17;e:~~!:1'.~1~~:~~:t ~~g} ~\~111; 11 •~:::'II 6~ ::!;~~ -ii~,\-. ;t~~'. MEGGYÓGYIT JA 










íOKié~l(y FERE~CZ, 1 ;~~e:~:;u:l~u~\~1~[e~ ::::t~:::~ :~~:;~~:'.'1:',tö::~e:z~~1:;:;:;:: u Stnnrt-íél<' lu111td•í l'lapiw• *?E~J:}~•.?1?.::~:~=:i!i!~~~:~ 
A LEGRÖVlDERB UT MAGYAROR&ZAO&A 
a 88,7k"'~tl<rte,~~~ ~e!~~e11:~~!:",,~•111. 
,.- --
dE1:~[j~(;~~t~ ~~ll,~;.:\!:~;:'. í·s hnrruk ered . !~/1;11:~~oc':~:::.,~ :~~~;:t':1:~; ~::;.~1,m~~:~l):C:'.;,~~~~~J:::10~ ~t{:~f~1~~.;~-~•~:tt~?]~\t~~c"'~~:~:Jf:.~!::{:~1~;~~d~ 
]';7.t a hnieot tisztára a bánya _ ~:~=! r:~'l~!~/:1~: '!~\Öi: ~:;;~~ :~1:~:U1•1~:::~;:0;i~ás ;;i~I~~ :iO~:~:; :•n"'~o;:,:.~ ::~;~~Y .tltal ono~dct,mll ~idndorlb, von; I. 
MINDEN ÉVBEN 
11:'irntlnnul vAhozatoP. érdeldeszltó tartalommal. rengelCg 
lrnun0Klml111,•a16vn! 
A LEGSZEBB KIÁ[LITÁSBAN 
jelenik meg a bftuyá~z nnpu\r, melyet mlmien el6íl1.etőnek 
e lküldUnk. • 
Idei l111p1:lr1111 k 11 lc-gjohh magyar lrók elbcsztll&!eln,1 ,·cr11el-




1.e lc lesz ez Idén 1~ egy gnnmHla oJ\'a.Hulvulóval, milvé11zl 
rajzokkal. hU ijZllOH tudnh·alókkal. 
A ~zf11Jpar kilnlé~f'lről ii, wl:i! 1.Jenn <' lrnl:1111111-a el l:l;ket Ó!l 
kUf'j1.jOl{ heuue. hogynn leluitne elérni. hogy 
SOHA TÖBBÉ NE LEGYEN SZTRÁJK 
"alilinyulparlian. 
,1rg vru:;yunk ;i:y15ztldl'(: róla, J1ogy mint nz ed,llgi év1•kbe11, 
ug) ei é\'bCu is meg (,og felf'lui 11á:plár11nk olva~ólnk Igényel-
nek. _ 'lludrn 1•1üflx•'IÜllk 111l't;-ka11JR a 1111plárl. 
HA NINCSEN HÁTRALÉKBAN ÉS 
25 CENT SZÁLLITÁSI KÖLTSÉGET 
heküld. - UJ eliSfbetók A megbpJik. naptaraukat, ha •• 
hl :! dolllÍr t'\jjfbet"" ' dljat él !:i Cl'lll pe1talilUltsé~et 1,e-
klildenek. 
1 
Önnek bl1.onylt1mi, ho~,· ml ail- n1fü•zer. a _ 1~.l'ly 111.lln c11us1.ik le t'eh·U A::otilt.A,~rt f<1rdul. "'· 
juil pi Hoanokeban 11 J<>i::\olJb és n hdyükon tartja ar. ltm(l• ~ UNTfED AlíEHI CA~\' LI.NJ:81 lnr. 
1 ~:1:\tc;~,;~~=!.~~;~11;.:~!1 :c;~;~ ;a~ ~.r1:~c;~1;~~ ra~:~1 ~.:,,:!· -~ ,·a~ ~::::=~~:.~~ u::6~~1be1. ' 
tf'lek 111rilCtL 11:1 nem a.kaijuk Ll1 i,:~ 1ll111l II. barwn1 kö 1n}Ü ..._...,.._..,. ...........  
Önnek ,,zekrt a lotokat es:i.k tCr , !srlul. l~JJel•na11pa\ á lh111IOOn 
k~r1 ut.\n eln<lni és azt akarjuk , hal. SzA2al1 esk\lszni:k rá hogy 
ho~y Öu nézze elősziir •111 eµ; é:1 a l'hlJIIIO•Jlli rnn teljP.BCn mc~-
11 ,·:1s u1J ltlc é~ rlss,autnzbl g~•óg_yltotta. őket. A Pl1111n~• 
kOltaéi;clt medlze(jiik Önnek, 11u run PúrJ gbnn cl~6 1IIJnl, Ru• 







: ö~t:;:11~:{ !;i'~./:~J~;:.1;,r•i~:::uu.~~k 8~:::t~ 
me11: f,.!11Jű iis!lzegri.il. molv a:i:on• 11nk a sén,ekréll 1<zól6 köny\·,\t, 
ba11 í. - ,lollAr lehet legíel- Xo kiildjö11 11ii111t - c,ink n llC-
1<.-Lh. ,·cté;;clmét erre a eimre; -
ARMY ANO NAVY SALVAGE CO: 
WELCH, W, VA. 
A lc11olco6~b bull.lirlhl ' forrás mlr,d~n14,e l!H 1l"6ne.,.U•~brn. 
i"VETTEREK, MELEG INGEK ~•QV vaiu:l6U,~11. 
Kllilnö mlnó,ipU CIPÖK. '-IUNKÁS'1UHÁK, l:a MtNDBNF"i!L!; 
iÍlÍH.lZATl CIKKEK kl1>lnt6k. 
.\ J .U:◄ arn f;s 111n· J'OHK noRKI 
lLAGL\ IWli 1-' IGl"Y.lullt'.:llt; t Kl tiinö válogatot l lotjilink és PI, \ l' ,\ 0 f'O,. :!~!H 8t1mrl llltl i;-. 
konvhakerté;:1.N I ít,nuá!nk van S l. J.oul~, ;uo. l'OAlll-fon.lul:.hal Cégünk n1gy 15 nap mulva J,\EGl~R 1•áro8'.ban nyit 
nak· Prlncoton. Ueckle)'. Oak uiegkniija lngren a köny,•f't ég /lllMY & NAVY STORl'~T, nhol mindeuféll' kltünő min~&( .. 
1111 1. !..ewl!:lburg, Montelam, a próhn orrns-sit: rt. gil árut jutányos ár.>n adunk. 
131ucflcltl. lae~er é.-. Hunllngr.on 
W. \':1.-i ,·:1. rosok J;örn~·ékéu ég „ tJ , 
tilbb konylmkcrtC~ell farmunk JO ol,anv 
van Ohio \'alleyben llmJtington a. 'J 
és Jronton között Ohiobau. H n 
ot '~-:~111,::'.n~:~g~~o~~1~~ at~~,!;~~ ,..;..J.E.f E~ 
konyhake1téS1.etl fa1111Jnlnkból 111-9 ~
:k~fin~·~1~:i::1i, 1~!t~~:~~~1!í: 1 r=======, 1// 
a llutln11;lo11 1-!otcllal szt:mben WELCH YtDtKI MAGYAROK! 
:t GO.itt , Nlulh Strcet alall ,·an. 
!ln Onk Hill, W. Va.-ban G. D. MITCHELL D. D. S. 
;~~~~1::t~~IÓ!!:!~{ ía~~~1\' ~~~ Dentist 
/leckley, W. Va.-ban kei·esse fel "'"~"• '- hldmunlcak 1c1tuna 
:n~l!:k~ei-~~ro;~~~t· c~~~1i!tl . k'61itdJ• 
!J1.lvében fekszik. 
1111 1,cd lg e~y lotol ,·aii:~· kO\JY 
kf'1t6netl runnát akar Prln-
eoti111, W. \'a.-ban , vagy lotot 
South Blueílelden, keresse fel 
a Prlneetonl Irodánkat. 
Mlndez~k n felsorolt ln~atla-
nok II. mi bZOkáSOR rendkh·ül 
ke:l veiö h kö1myii nzetél!I rei· 
tlltelel nk 11.zcrlnt le:anek -elad-
,·n. Ml szeretnénk ha Ön rueg• 
néiué ei.eket azonnal, de ha 
nemtuduas,:emélyeseneljőnnl, 
lrJon nrkünk Prlneelon-ba, W. 
Va. és ml elkUldjük Önhö:t ipeg-
blzoltunkat, aki Önnek WCl"lll&• 
gytrár.za részletesen az a1tnla-
tunk1.L „ 
Llll Y LAND COMPANY 
-WELCH, W. V A. 
m111f•l•lazÖr1l9ln,-lr\tlk,c"kll9Y 
ml11tb•rm•lym,a,<frJ1ibb tfp. AI 
,r1CS11k&O dcllir,1 hNUv1J6 b6, 
r!ndd<ol•gylllt,ellN:1eN11tfo11te1 
••= 
An,lunk Royel 1.....,,.t, "'IIWlt• 
HJ.t h ■ ...... lt 1'"'91,-t, Parkar Md 
l>aall·fMe l11lln-ab-b talti toll-lt, ,,.~ 
Ha állandó jó. munkát akar, jöjjön hol-
zánk dolgozni. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA· 
DEHUE, W. VA. 
bányijábao jó magyar bányászok mun-
kát kaphilloak. 
Jó fizetési: adunk és megbecaüljük mun-
kásainkat 
A azén öt éJ fél 1ukko1, jó botlom és tetó 
Jó háu~ vannak c.sal~dot embtrekatk 
és jó burd. aötle■ bán,íu:ok ,úmára. 
Jöjjön .Jllldlkán készt■, Vlff .!joa ré(i 
mukúulmu 11ft • c:iare: / · 
JOE TOTH, BOX 4 7, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
A Magyar Bányászok 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VtR árllán maradt 
özuegye és gyerme-
kei nélkülöznek, 
m e r t betitjiikd 
IDEGEN BANKOK-_ 
BAN tartották. 




u át betit jét idt. 
50 
centért küldünk sürgö-






lása Sl.00 minden 
s:r:áz dollár. Sür„ 




















II . HAWS, 
11~111hirnok. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 1922 dec:ffllber H 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
egysierü ameri kai vidéki flu- wt:ST VIRGINIAI t1munnm111mmum111111111111111mm,mmm11111111mmtummu:,•1r:; 
::'.,,:
1
/:~:::~;:''.,;ft,~;; <Lúrn~~g~~~"' !;""· UNITEO OUTfITTEftS, LOGAft, W, VA ,_ !_='•••••. 
l!Ar ct-:ik 11,ig)On rö\HI 1döes- de~ !\tolla a te11!ét relllS 1-on ~:tte~:~:::.! a ~tr~S::~~:t ~~~~ laft:~!~~~=t6~n!:t ~11~7i~~~ A VASUT ÁLLOMÁS MELLETT! 
J11.• H'il!lll.tt el ,mol ,1 naptól mc it,ok n:zcmnal eszébe Jutl!'tjé.k. lalkotuok. barátait. hog~· ,\ le!_r.~lt'b l, t\.; Jegjolib ruhlik n1Uu11k U,11,r;ilm•k mfrlfl; itl. 
h·en a ken.o;1:ztC111· vll:íg a ::fa7.a- hogy neki é~ osztálytári<;1lnnk Borden teneiuek meg1·alósi- ill r. l't:'fEII ~•,\1, 
l'~lhben l:J:!:!. ~sz1endövel ez- ,u élC't nem hoz egyolx'I mint tál!An áhnoduzott, mlg oi:ísok l 'h11rlr11lou . \\. \'n. . Ké«i fé rfi. és ~ff' rmeküllünyiilid da~ 1"4!0~1tfl1h,i1,. 
cllin flr.ílMc tt )legn\hó1 iin- csa lóddsl. :1z ó élete még min- c,,ak 1·es1dSdtek és hitt atol,nak lakoBt fel~ata_lmu:mik az eg;:i;z Kitűnő CIPŐK, KALAPOK BS SAPKÁK, NY .\KK1'~:,.u1, 
m·:.
1
:~·az :, ll!ll1 iudyct at eiul>e- ~::,é',~~~(1Sr~i/~'l~:::;:~z°~~;.~:~~ ::a~~':0~::~:rt :1~:r-~!~~1'.;.:t ::~~~~e:~~~~et~:v~~:~tk ;~~e:,: l;\GEK, KOJ,"'l-~f~R~~K. • IJŐl'lÖNOÖK re~1-ck kl~llit6 
ek 1 ·irn t L ,,,on "á~nnk , i1 gtia '.lol,i;okal ezután h1 cMk túk. \·ldéke kivételével.) Magyarokat figyelmesen szolgalJuk k1. -
~w1/1;\1, 11i:,,;i1·u rnn, szerete- test etólö kcser,·e11 tobottal t,ul- A l,ebunon Slrnkerek mód- K~rjilk t. cl6fl:r.otöh~:ct éli la- • uuu mm111m111111m1mm111111111111m1111111111m11111111mm111m1111mrrumiuiu~ 
tet. 111eglloc'-'itá1<t i<zCthlutenl j11 elötcrcmteu i. 111.cre sterl nl vezetett kisérletel Jlnnk bnrátnlt,.hogy I ter.urntl---------:-.. r-----_-_-_-_-_-_-::_.., 
n:i: ('t11l>erl'k között. ~;s lm s1.óttc~lntH11k rnngnnk slkcrrel Jártak'és l 853-bnn i;za nrnnkúJAban tamogntnl 11z1ve11- ~• ■■+■■::■=a c.::11·■:;: ,ii l l 
K,míC'sonv ll:.l]lj:Ín a s1.ereLÖ között. azt l!" lntjuk. hogy a:i:o- ba1l11h11n t kórt cljArAs:íru é~ an kedjenek. • , Á , ~ fi D !NO L KABLE ~ D 
11zii1ök 87,eb~nél·!<Zel.Jl, ajátHlé- kal. nkl k_n:i: e111bcr lség meh"VAl• hArom évvel késl}l)b már cl Is ~OYAR _DAN\ SZJ.,Al. ~ . ' r. • • 11 rs. }{ill & Hill 
11:okkul lepik meg jú i;yennekci tiíslrn far~duak .. még nm 1~ nyerte. ,.. tJ . .._ , ,a l l1 r~1e1~;:!\~0:urJteo11 111 for•orvosok 
kel mint a Kis Jé:i:uska aj,ín- csak megkövetik L'II ll jelenleg },;[i,Ö a lnl) ltiisa anyagi CS7.kÜ• JO onany ~ -' 
dtlk,át. vl111.011t a nagyobb g~·er- reudszerl>cn ép ugy keresitre 1.elnek elégtelensége miatt Tor- a !11 Logan, W. Va. j LOGAN, W. VA, 
lllCkek édes l'Zillel knek szerez- íedzl~lk, mint 1'. ho.gy.an rnegte\ rlnglon, Conn.-ban balul ütött H. R l p p EN 1~ llendcl rei:11:cl 0-tül 
nek s"t.ivből jüvú ajiiudékaikka l ti\~ lZ\ eze~ ,agt/é:e;tr / ki és nagy megpróbAJtatAsokon -.-a ~ Jlll _ es1e S-111:. !:~e~~"~::~~:.~:.t v~;':::~· , .. :
ür~;:.::~ 1•Arj{1k azuín kicsik-na- ~~-~ t :1 rnta Oli: a or rto O• ~=::et~I;:::::~! ~:~;:ie.v;\~::: --- ~ ;~:~[::r:E~r~e;r 
gyok, íl'lnőttek és .;~·ermekek . Karácso~· Napja, a Szeretet tért er('(]cti ten·éhet és egy ,i aen lel b•t„11.t11 .,..,,,n. . ::.:~;;;:•:1.ll111•lmuo11 
egyariíut a szeretet ünnepét. Ünnepe a.~onban még Is cl fog ujabl>ala11ltá!!aBurnHle.Con n. Loganvidékimacarok! a-~m. 
mel\·re elöre szebbnél-szebb egyszer jonnl és akkor fog cl- bau már eredménnyel Járt, Va lódi H karátos arany ~ 
Alo~1ké1>eket siőnck s melyllöl jönni, hn egy tis1.tultabl) li•I'• majd ~lllbnuk Jeremlahnak, egy ékszerek, ór6.k, IQ'ilri.ik. 
aztán ~ik nagy ritk:in válik l!lldn hnl rendben fognnk é lul a,r; New Yorkl üzletembernek tá- drága kÖ\·ek nálam jótál-
l'alnml valóra. 1J1nllerck. a1191. nem íognak !!ZC• mogatásával Was.salcban. N. his mellett kaphatók. 
1 :m \'Olt annak. aki azt ál- mély v11~~atast teunl az cm- Y., megvetette a jelenlegi Uzlet Nt, H'JO'f ll hamlsllnluyt! 
lito~a hog\' az f:lct csuii;in berek kozott. ahol c l rogjAk 111- ttlapJát. ~!~~~~~terc~~g;r~A\~~•:i:~ 
cs.'lk .l10111, ~1ert az életet. s.zc11- ~ne~;t/11::t j~~/~~~e,~, ~10rt~d~~1111; A "_l'oli;Ur háboru" alatt ls- bnn. Dlsz ,•llla ny!Ampák. 
11é c1mk 111. álmodozás te!iZ1 L'S j~ boldo ságho~. n\Jol egyik em- merne lett nzutAn ~1lndenfele JrJon uni:y kéi•c!I 6rJc1tr• 
111 :u:oktmk. akik n~ég ma Is. a ller n!m fogja :1 mislknt klluuiz 13ord!.!n condeuzáltteJe, mikor a ,:i•kfrl! 
~i~~~~::::~. 1;1~·~;~~~z~~ ;,:~~~~ts ~álnl. k~uzsorAz~\; /:':: ~-11 \1~. ~=:~:~1~eg táplAlAsáuiil fényesen ~.;ru~· ;.~!~~-~~ 
r:;s l~a végig tekl'.1tiink a.z cm- b::: :u~z:':.et~tfigtn ~ucgh;:1~: Ai (i sikere adott ösztön.zést Loa-an, W. Va. 
G. C. WHITE'S 
rnhatil1t116 él! ruhllfeslú 
lutéie1. 
Logan, W. Va. 
i\lindennemü ruhákat szak 
szerűen tlszUtunk és res-
ttihk. Hlii:1ól eh'ls~1 iik PS 
liüiimx ~•Úllit juk n ruluit. 
Fér(I öltönyöket Is készl-
tiiuk mérték után. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
l<llllna 6rik, .tkuttwk. IIHa• 
aH,-.k, l•meuk, trankek, 




::~ö~i1; :~:ni~~~~~a~lv:!:~l:::1~:!;1: 1P~:~: ,\ 1,1comn llotel é1>ilktébcn 
!:;,,,'.~o,;;;:: ':::~":::;~~ •:;::;:'~: ~::;:;:",.,,~~~~~' ,:.;:.:::~:,:•"";; :~:',':'~;~;:::~• ,;;;,:;:::~.~' ~•;;: __. ""'.,.,.,.,., , THE BANK OF LOGAN 
<»djl,k "·' "'llle<ők. '"'"'""· fog"'••''"' ,, "'""'"' gyo,•. ,1,11 ebbe,, '" orao1gba,_,. "'· D<. L. G. RINEHART LOGAN, W. VA. 
l<OIBnlb gondot fotdltunk 6,h 
J•vlt&dr•. 
A MACYAROl<AT flgye1mt11n 
■zolglljukkl. 
kt-p,•u cs11k remi!nytelen ~lm~- mekct t!gynr:'rnl fog mcgajáu- ('olllns Igen megkapóan 1rju le t 'O,t:01!\'0S 
Alaptőke . $100,000 ~~t:.:1:~1~1~~~1~ 1~~~~6~~·1 ~::.1:i~: dékozni. , :>~::1;1:1aJ.i1: 11~~~'.d~io;y ~e~1~~~~ ~~td:r: 1; 11•~~1: , 
~~::k :::~·z\~~~~~k. ;:o:itk7,~~:: EZ~~l~.\ ki:;:~::::~!~. l;>~z a leg- ~~::t~:g;~:~:ze~~!'~~a:/~~~::: ~~•~n 1~~i:~:n~~~1;~~k~~·•~~~;~t ~:
1
1~~;~e •;~::t:1t:~~u:t u 
:::~it,~1!/~:1~~\~~·i,;:~ az élet c~~:~~lifn:::~~nu~8::~be~:. :~:~: ~\jac;;:ntoll:~t l~~~:n:/:íl~:~1~~ hu,ok ~ l~1~1!,,•n~1::.•~r, ""''"'' ':•~:;;obban uo!gtlJu~ ~1 • 
D,. C. 8. MORRIS 
VOGOll\lOS , 
Loga n, W. Va. 
ml~:~1'i;6ju~~~S:1!~l'. \~a 1:!~~n: ::;\~~l~~tj':;:11::1\n~ez;~~i~ ~ti~; ~i~:.~o~'.~!:1~::~1~~ ::~t: i::~~ ll111:yn8rx~~=:íln~:~>:,~m1•sen ~:E:~:~:::!:::t::, •:;::: 
,·:igyak. azok az Almodoz:isok. az aj,indékok tömege. nddlg a mel('tl !~~~~~~~~ .,acry hau
11
ot akarunk. 
u 1101,l.,\ NU f:1•111. t:T- Uf'u 
a. lo1t11ni na.i::y tilt őt:,. 
Kltiln6 fogmuukAknt kil-
liZilek JntlinyOR ú.rétt. 
nmlk1wk 1,C'teljesülését már mlg tudjuk nzt. hogy gyl'.nue- Bonlcn (:alt é le1tiirté11e1e 111~ ---1 Keressen fel bennünket! 
!:1~iu:;:~/úr,~:1Ó~~ e:l:~:~: ~;~~~~=~katd;:',k ;~~,:~~~;b~1\~ ~~;:1~~r~:::~:~z:g;~~~1:!~~et~t~ CITY' TAXI CO. Hldmunkákat kt°'l!lll<'k, fo.i::hu,.As fájdalom uélklil 
)ll'rt a (öld javat olr böségllen ,Ulegro~kRl~I ösaietor t tesl1l11k- ki a l!llját maga erejéllöl küz-
~:~111::;1:en h:i~; ]
1
~~:::~:Ü:~=· ~~= :::l~i:7;,:: ~ d~=,~~:g~sz:r~=1 d~~~:.~t'\/111:!1!t;, ldVrGl,Jdőn• t1114l LOGAN, W. VA. 
l'Nlli ke\lew' a 1':i.záretl sza\·{ll tfu!állól tUdJUk e!111k 1rng~· nche- hlrdN,f,1 ~ lkln!.,_n'd t:Ril~ Mllkről. 
11 Flr~I '.'' 1111111111 1 Rauk 
l'J1iilelh el ~,.emheu. 
'l' El ,1-:t'HO~ '.'' u. ~UI 
Automobilok éJJel él! nn1>• 
1ml ka11hatók. lde.i:;euek 
\Jlznlommnl utnzlmtnnk ko 





















\ ,~!: ~~~j~:r~~l~~~:t~l !::::::~~~- 1:,1:•~i; :~~~~~a7'.)~{~";:~~~?~:::~11~t~f t!\~~~Ii : :l; ~:: :~~:◄, rci:·1,11::;e:.11·~;.r~ :; 
pléz tJ kre. 
k:~,~;~;;~t.ULit szólna ~azarcthl :~!1':é:~~:~~~:s:~?i~:te:t~.:;:~;, :"~'.{~{~::f::~;-~
11
J~~KJelüié~ ntell•·tl. 
,l ezus, ha CJ::Y~zer valób.in eljön emberll!ég IJoldogllágán:ik nz ut 
ue kö1.é11k é11 lfuná. hogy az ál- Ját és legy!\nk rnjta, hogy a 
lllla hir<!('lllU fl'lebará1i 1<1.ere: SztJretct Wt-vényc 1ulr11tcu em-
tetet ;1z f'mbcrek ugy tartják be, berrel stembcn Cityformú.11 ér• 
hogy egymúi;t marják. egymást \'ényestlljiin, és legyiink azon. 
tiporják i\11 Időközönként olyan hogy e7. n mai lgaz11f1gta-
11u M~ tltúst, ö ldöklést rendeznek lan rendszer meguünjön is jöj 
eg~·má!1 között, hogy s1.ázezrek. jön helyébe a siebll, lgaz!!l1go-
meg mllllók hullnak el. f:., ezt sabb. a jol.Jb, n melyért mtlllók 
a l1úborusdit. n.iok a kcre-sttény ajkáu naponta kél a fohási 
államok ren•le,:ik egymás kö- "J öjjön el 11 Te Or11zágod", a 
zött, a melyek a Szeret<'! jelét mclybeu nem Je112. 1tzeg❖ny éti 
tihlék zászlójukra s amrlyck gaztlag, nem Jc~1. kh1zi,orázott 
öhlöklt:11iikkcl mcgc1mfolják a .(,.:. kht1.>1„r;il:l,. h:uwm "Cl!ltk 
BECKETT & BROUGH 
-FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A legszebb és legjobb butorok, szőnyegek, 
kályhák nagy raktára . 
Szeretet"! é,; k/1romol,i.,ik ,1 Xii~ i hohln1-;·· nnlwrck l1•~r.n<'k , mert Raktáron tartunk mindenféle 
:i:A~~::1:;,~!::~,:~11:;, !úu,;i. lw!!r in j ;~~\:~1:1J~/t.11 ~1~.h~~1tu:~~;:~'.ll re- VAS, UVEG E:S PORCELLAN 
u rül<!i.in ;oy. ö általa hlrcleteu 1:;!I akkor ,-1,11iu, d•• r,mkl!i l Nary vála,,ték. EKDAtRNYÁCTS.ONYI ajándék tá,-nH:g,:1 té~ helyNt a 1„11nni,;yobb akkor, :1 Kar:iC1 011~· Je11v. az t•m-







,;·~;::~g~~hl':;;~~:~~ gyakban, játékokban, karácsonyfadinekben. 
u(• tc,;1.. 110/tlH::-. 1L\II , 
Mlt tellll(', 11;,. !úrn:i. hogy ~: ~ ( '(l'.'"111•: '.'· '1. ,\ I/ I' 'l't:.,~:,· t:K 
azok 1,klk a:i: r, lgéJét.. hfr<letik ij '1'011'1'~:NE'l't:. 
,oklk azt ;\llltják magukról. 
ho,i:y fi reájuk lrngyta é,; ők .1. II. l 'ollJ11, II IJ\'I"' lr(, rii11lr11l11. 
1·:11mHk N1hf1rethi által meglllz- ' / 
1·a, ho~·y az · urn:ik ,;zjillöjébtJu .\ kctcHkefldmi 11x11kbnu Jól 
niunkAtkodjauak,. é!5 l' il<Cljék "1111nert nevü lró J. II . Co11Jm1 o. 
gond~ill a n~·áJnak. HWk azt Uordcn Company ré11zére egy 
olyanfon11{u1 hnjtj:ik nlgre, röpiratot irl. melynek elme 
llo:;y 11e111 a l6kévcl uem töröd- "The Story of Co11den11ed Mllk„ 
nck , 11 a nyáj jóléte h:i ve1.et!Ít;e (A conden:úi lt tej történetf.) 
11 legktllebb g:011tljukat i;em ké- 1':bbt'u 1 mi11dö11sze 24 oldalra 
11czi II cRak arra néznek. hogy terJedö kl11 mUver...!kében tllet-
a tllkél'61 11 gyÜJ.nÖICSÖket mind történetével adja Bordcn Goll-
let!zedjék éli a uy:íjat amennyi- nek. nkinek u1hilmány11 11zerint 
re esw.k lehet megnyirjak. ·tehli.t eonden:tálják ée tudják áll1rn• 
é11en elle'l'ílfeiőleg cselekednelc, dónp ··trl1111C11 tarto.111•· n tejet. 
mint nzt Ni&Arethl megluigyta. mely a 1•11.tg tejelhilAsllan való-
lilába örvendetlk tehát a ka- Bigos foh-wJalommal j!rl 1111-
1·ácsony eljövetelének: a mun- nak ldejé11. 
kWJ-em\Jcr. hiába felejtkezik ,h ö utA1101.hutnt lau !'.7.é11 él:l 
mei,: hncll8k 1>ercekre 111 a reá mlnderilr,i által könnyeu megért 
\'cl.ró uJablJ megpróbAltatAsok- 11etll nyelveielével Mr. Colllns 
ró!. a holnopl kenyérről. a hl• beruutaljn az éillttÖrléueldt pg)'0 
UNITED GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
A legnagyobb grocery' ~üzlet L.ogan vdiki:n. 
Áraink a legolcsóbbaki mi mindent na1Jba ni 
árban adunk. 
Ha nálu„ válárol igen sok pénzt takarít mer. 
Minden áruból a legjo~b mÍ.bóségüt tartjuk é1 
ebben senki •~m tud vel~ versenyezni. 
SUPERIOR CHEVROLET 
Eaek • vlllaon a loaJobb h lt1olc16bb t••J•aen 1•11-u••tl •oc•'lt. 
Mlndrn egyu darab lcik!i•l•1111, olcodn ku1lll•lo. A l•1u•b~ 
koc•lkaplaconedrta.z,Nrt. 
Ezo"klvOI nilunk kapha tja a nagy h hatalma u•J.l 7 8. CHf.Y• 
ROLET koult "85 f . o. b. Flint. Mlch, 1986 Loga" h•lybt,", ha d•'-
g~bb .>utomobllt •1-.ar. 
LitogaHon mr1 h n<lue meg u en kllllnö k,r.11. mélfct H !vu~n 
bc,..ut•tunk mUkid41ben I• 
PR0aA.LJA KI M!EL0TT MEGVESZI ! 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Sumbt,n • Courl hhul. 
GUYAN ORY 6OOOS CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFELE ROFOS ES ROVIDÁRUK. 
Kész férfi és női ruhák nan raktára. 
Cipók, ba•risnyák, swdterek, rre.rmek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus Y~1ttékban. 
In1ek, alaóruh.ák, szalarok, csipkék ú minden 
a'mire nükH(ük van kaphatók oáhudt. 
KERESSEN FEL BENNÜNKET ! 
•· 1:12:: th."<'ember 14 . 
~fAGYAR BÁNYAS7.l~AP 
u 
Óhazai mesék .... ZSAKAI BALÁZS tlETE SORA. 
1Folytatü.i;.) 
1.Mlkc k,:i,foir!,!n-• 
lrtn: ,._ il'! llllmrl'!I lhirllrn. 
:~;itlr~ll ~!itfi~~a~ ~t~:~:1~'.t•h~~:1: 1:10~)~ '.!:~~~t~I! 601~~:1é\.t~i:~~ ~:u:~1:t~:te\!;,it. - Rarna ml•g ostefolc kihozatta l.,:qmbl'rl!k- nUk killünlJoJu holuap ~áppadt let<zek. rut 
i::yc•n szere lm e!!. ahol értelm e \'!Ill. mlnt Barna. l'JI a band;it. K ott boroztak a n1orUk mo,1- lf'!'Z<'~. lll'lllg egy n,en~·11'>JZOn}·n;1k sif11n"k 
) la11lg a bérll!!gazliánál. Volt kö1.lük egr v11k. kell lennie .. 
rt:·_,, ·'.:~\
1
::::::1~:~::'.:1:!~te~'.,!:~~t~:r:~dtt~~l~~ ~\.:~ :a~~~ ;::a~
1
- :\~:!i1~la:~~!{ ::i,7d::i:~ :~11:1~;;: :t1~;::~~i~~::~~: ~::rt;nhísún. vl~ :!.!~1?: az gyönrör!ien tudott 1!1.ólób:iu ját- .\h>g11ró1Júlt mlnde11t. aiult álmatlanllág 
th:i. ~1~a„Fzony ,·ásiirolt egyet-mást ott .il. t1.1n. l>e ,·ajjon ml baja Ua.lihsnak? Hl111.e11 1l{mrnbb lett a \'ár:ikozás resiei;ségti!Wl ki- 1-;löi=,1.ör a banda j:íU11.oll ,millbnl!J i;zelJb elll•n tauáesolnl s2okt11.k : dmonJta v!ssia• 
~:'."~:~1~'.í~ft~!1.~~:b:!.·in1:a~;~~~ S~ő~~~:~ :::~~1~:~gitt11:;1~::\~:;t~.\'~::u:h:i\~~t~~~ ~;:\\:•e~~:1~it~1;1:~~i;1~Őtie1~1~~~:~s!~~~:t~~t ~nflgatókat. Mnjd egy pillanatra e lcsönde- ~~~-~~::Jt:e~;~1:tÍ.~1r~;~~:::.~~-1~c;:~1;::~:~ 











;:;1:6 et~·u~~ih~~s~:~::11~ ;~ {:~~1~:1;1~j;\i~ \ 1•::k clg:iny k!sé1te. Hégl. rég! nútlit hu- ~:i:;~c~!it~:1::~r.:::~~c~i;[ei:Z:'~~1~~~. ~o~ 
1:1,
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- már iilt, akkor lnk:íbb föl is kel. Az ablak 
•l; _,,,eH>:nugolt:ik a kock:wukrot. gyer- rci-zc111. ha a lka lom adó.lik reá. Mert a 11él- riln koccin1gattnk. mellett 1'11 11 egy szék. ott.·jobl.i lessz, ott :í 
•.i ii. -th. !;raz. hoiry most hintón jött !I ill'm kiil <'11:Y férfi In tim iigrcloe a1·:it.ko1.ni: hajol< r.em. a J1ortben. a holdrényUe,n ns?,6 uton „Csöndes éj van. nyugo.tomnak éjju. .. h(i\·ösi<•\; fecsi lh.111 ltja. azután majd e lal-
,&t•\:1~1 !:!~~;1;.::•tc:~a~1~:.~~'.ba::kik ~zintén clo:;~· tÜJ)1·cuget1 magálmu i\lártha kJ,iusz- ;~~1;:~~~,~~~~:! 11~ 0u~~~~1!é~·:;:;,~c:;i ;~:;~i;~ ~z;;~:g=~K 1;~e1:~'.\:::~:se~s~l~:!:~k~1 ~7.!r~;dike al)lukai a kl'Jtni nyíltak II igen kö-
' ri.':', rn!!11l; ,·aJ1nni1. ked\'CSkcdvl' kö1·iitfog- i;zony, 11:il:ít éH 1•0111.nlmat érzett egykori pÍLr. !Jrágn kincsem mit csinálsz. te most? ze! CBett ho1.z..1 ll. l1t1\'llloi1. melynek egyet• 
iili. talllt\·ánya il'ánt , érdekelte kiilőnös wr~a ,\ngyalka az t kérdc;,;tc Gúbortól: ·•szólt • 1)1•ága kincsem mit csinálsz te most? len c,ilnOI! t<zoblljában B:irnü.t és Andort he-
n,: ri•gf-u Jiem l;inuk :\ lán,1 néni. (Hogy e~ szerette ,·ohia boldognak tudni eyutún 111 1mír ~1.iilel11ek?" lyuték el. A fiuk nl'mcsak az ablakokat nyl 
rittA~ nJhrn . mikor rossz na11jaibau meg i\lig ö a kocsin hazafelé rolJogott. n katy- - Még nc111. Tudnm, hogy meg11zon1ori- Engem écle11 álmok környtikeznek tolták ki. hanem a zsalugátereket le szét-
<t láHiik.j .'\tért lett hiitleu ho1.zánk '( Hen- rmí.rdl knstélyl):in m{1r össze Is gyültek II tmn őket~ c1.Crt. halui;ztom - a mig leb.et. ÉllJren alszom, ébren álmodom.. . tárták, mert talán vihar kéwiiill. de elvl~<'l-
tllinkl>l 8Zcgény JaimlJereki<'ket ncl!I s1.erct \'Cndégek. I..áJJossy és neje, n vőlegény. ,\u - - ,\ pltm nzt mondta, 111lkor elős1.ör hal- Minden Almom egy fényes királyság: hetetlenü l fülledt \'Olt a levegő. 
u,ey. mint a kat),n:Í.rdlakat! gyalka és ;\ndor. Más i;eii ki. T~idlke Csypet lottnm énekelni :i magfar fillcmll él. hogy Koronája te vagy Angyalom! l,ldlke a i,zékre ült . Ő nem mert~ a zsa-
\londja. ke[h'es Mártha n~ni hát c,;ak- és Dajkü.t i11 meg akarta h lvn i, ,te aI)Ja el- nkkor ének<'I az legszel.Jben. mikor ket ten Koronája te vagy angya lom .. · lugátcrekct kitárni, a fnlat b-efutó vadszől-
11,!;YAII elveszi n báró Zs.:íkai Lidlt? lgn1.. lenez1e s Barna néki adoll tga1.al. Kózfogó- hallgatják. Most hallg:ithauuínk ketten. Dc h'irő l beugorhatnának leveli IJékák. vagy 
)(r~· már meg is tartják <l kézfogöjllt? ra csak nagyon \.llza!mns barátokat ~wkó.s 111ár régen 110111 hallottam a csattogását. Liilike clragndtatva figyelt. félig nyitott szöcskék, -·· meg kellett tehát elégednie 1l 
.\liutlen kir.udödik idö\'el. meghlvnl. - Mert. ősz felÍ'i jár az ldé ... már a f!ó- ajkai 111 sz!ute ltt.i.k a zenét. 1.salugátcr ré1Jzetn beáramló levegővel. 
nk, m(~:/:1~~:e1~1~~t~~ !::~d~~.11 i mit t itkolötl- eU~~l:1~~~i;';~okr~itáks~:r:1 \'ll;~~~~ti~~\~i,;:~I~); ~~~l::~;l~~~~t:~~é:ll~~s?~~~:~;ll:l:;::~t;1~~ ap; ~~;c:~:i:~~ e;!~:g:~~~~~jell 1.e11e" amit rét~: ~t~ka~il:~:ll;:k~; ~l~o~:~~~e ~~u~;~:~: 
Tudom. Ugy 1:í tom. maguk is lmlják. iJi:irlrnrlott rei;ztcleu és kedélyes lcnul. li'e a \'nss1.11l csattog ol~·an szépen, mikor szcr('l_- i\l!Jyen kedves ez a Barna, hogy ilyen még. Lldike fi gyelt. llallgat6dza! ugyan 
fiát igaz akkor. No én csak azon cso➔ hangi!lat 111égi s ünn e11élyCij 1•olt., minl min- mellen c~alogatjn 3 1iárját. örömteljes megle11etésben részcslti. nem l1\lk, csof dolog, de hiszen Ö nem i't< 
dilkvi10m. hogy a :o;zolgablrö ur !Jele egrc- rlenii tt. a hol valami e~e1Íiényt várnak n7• \ ~:lyen/ár~ 
1 




::l~t~~~~~iii. Cl!upán távo~nl ne111 1 JEit emberek. KiYált Darna volt elfogult. ll al- m;st \ s101:gv r~:tÍiai::~~t: 1~:~~oszorujá~:i~i fon ná karjait S fül ébe Bugná: "Annlca meg- 1 l I k 
f t(i~,/~~•r0;1:·0fi:·t~.:~ó::t~~J:a~;~ll:;:~:l\.l~1: ~~;;~:~'.b:z~~:i::\';~~~~:n~:::~~,1~1e:1~)~:~:i;; Hik.ör. · ' 
1 1 
c~y ern~ - tanult szerelni." mt!6~n~::·z~;e :~IP;:~i';: 1~: s:~r:;~::é:~~la~;~ 
r ::::::;·,~~:,;:::;::.: '..'.~~:~:~~!J:;;~;:,:,,;;,;' ::\7:~:::· .::..'":,:::':·,,:· ..:::::'.:~:'::~::~: ,,,~,::~,;~'s;;:·:::~:!,'.:::~:::~;~;:::\;!::·: ;~j~{f ~%:~~i[J!E;\: ';::::i;:::,{i:;:~i ,,.:·::';.::·:~t:~i:'::i:;;: "'"" , ke,-
tiM~-w11,n1 ü.!. den né1.ctt 1,i. Az utóbbi idiilJeu iisnes1.ok- :eiiyt' rébe ves1.!, a kőszív ,itmelegszlk, liik- recl)e zárt (4: ris ... a!udui szerelnék. 
Frr~ már nem felelt i) lái-tha kisai;,,zouy. t.;1k. Annll'a már 111.crcteU. Ha nem is ugy. tct, fáj fs vénlk. ..Szeretlek én egyetlenegy virágom .. · - Én J~. De nem tudok 





b?"~lk. 1111111 a gazda-leányok. Azok a hentek a csinoK rilm , s szi\'CSCll enged1e. hogy tenyeréu llzi vcm nem fog soha fájni és '\Hn te engem épp oly hiven szeretn él s:r.menc~(l t!euel)b cmbn a Yl lágon. 
=~~_'o/~~\ _rf~:~~~u :~1;~:~!:r:ö kné~;~'.~ ho~~· !~1~1~j!~it~,::!i~~::~i:::;t a jó íiu. ••é:~e;(~\~ bolyongtak a kertben, mlg egy i\l~~~~~: ~e~e:~e':~:::~l)b lenn e n e1·d- - Hiszem. ,\ln még csak az e\Jcgy~é~el1et 
·~11)nlrhól a háboru óta. Eszébe jutott. Lid!ke elhah•linyodott klKsé. midőn a !c'Zobnleúny értük 11cm jött. Azután eltá\•olodtllk a lépések. most m:ír ~~;1_(~~:~i.tcd. holott nz esküvőn "zerelul'Cl 
~ ·1 mu ll.kor a Pesti Hlrla11ban t•gy igN1 •~cmege után Lli.11osi;y kiYftte tárcAJábóÍ a - .\ nagys/1~oa ;1 s~wnyok i<zeret11é11ek mc!ffl:tlrc, e lhalkultak egészen a ujra magá.-
jell~m1.ii hirdetést oh·asott n. "h:i.za11sA1;-· két ka r ikagyüriit. Egy rö\'id be~1.ú:I. szép m:ir lep llwnnl. hoz őlelte n csönd n tanyát. lyn~. ~ ~~t:n1~~td~1~·11_1 1; 1~t:!d:~:~zcr ko,mo-ro:athun. • lehetett. .. ö liemmit !'O CrteU 1)('!6le ... fül el- A1. ilyen óhajtás parancs. Siettek fel. ,\ l,hllke visszafeküdt ágyllra. de mé;; be-
't:1/.ik(' ]Ö minis1.teriuml hh•ata luok , gent- beu t.ugott a l'ér .. ~zemci anyját. a pját. 1mit kn1 )ú1· clh11cs111.ott egyu1ál!tól. mlndenk l huunyl se tudta a személ. Józan hüvüs kis - Szerencllétlen .. · hAt ml \.laJod ll~Óll a 
!}."fl'lpségii l \·eszi jómódu gazdálko(lú k:\ · te~t \·érelt ke1·csték .. 11 egr"zerrc csak uj- mindcnkitvl. A toronyszouák aUlakail)an lénrét teljesen felzavarta ennek az éjs1.a- IIU!)On. a melyen e ljOl,')'ezted ezt -n dr!ig». 
l)'Ít, 1·agy azon n6t , kin ek nagyobb hnzq- júra c;;uszott a z aranykarika. Barna ajká - t;"ycrty,Lr(•ny i:;:yulladt ki. a1.ok \'Oltak 1, kának a varázAA. ,\ fillemlle elhallgatott. llszta lelkü kill le:inyt, a kin ek vau 1~ mit 
mi.,y.1 nokol. lei. 1·;1gy 1lolhirnhb1m f,,~ .. hoz l'Ollta a kezét. 1·cmlCghiíló11zobál1. {,\ főlöltiik lérö apró. meri. ösz ,•nn , de neki dalolt a 1ffirja . . nprlianl a tl"jbe? 
,Ü." - Ilyen gyú1·n ,·agy? - hallotta az ürc~ aranyozott tornyoe11kl\któl kapták a i.tC\'Ür szerelmes párjn esalogatja. . - lfallga~s meg, de n\szvéltel. •. ne ltélj. 
G/i~ itlc • .;ii;; odn: 11ú1r apálul: se ok nél- l.áposf!)' lrnngj:íl. kot. ) • rne-oda forgatta gyfüiijét. ujján. i\llót:i felhuztam a gyil rüt az ujjnmra, at.6ta 
lfil ha~zn:ilták uzt a mondást: "A p,',nz b"- Klsf!é Rarn:i felé ha jtotta fej ét H Banl/1 t;hllke Is lefekiidt. C,mk a zsn!ugáterekc! - Most menyal!szony vagyok, az leszek é bredtem tudatára. hogy mit tettem. Lekü-
"Zfl. a kutya ugat." mcgc~kolta :tl'(·át jobh1·ól. balról, ~tles .iuy- lrnztn be, :iz ablakok nyil\•11 maradtak. egy évig.. egy teljes évig boldog les1.ek. W1ten1 magamat r,gy leánynak. 1iklt nem 
Az.',n :11. üreg kisafil;Wny a vihígért ~ ja megcsókolta. apjiínal, 1-<zemei ben könnyek 111,~rl ez a ~7.l' ptcmberi éjs1.aka még veteke- akár-mit juttat nekem az.uüm a 11,ors. De ~1.Qretek. 
W,n11~itC>ttn meg Barnát azzal. hogy Lidtt <"SillOgtak. Márt ha kll\lls;;zony :íldúlag fejé- de1t a jullusl éjszakákkal. Alig hogy a v!lü.- mléi-t vol t Andor Is olyan sápimdt, tu!nt - Hogy mcrled hát .. hogy mersz \'Cle 
CSllp;\n pénzét\rt \'es1.J el: hl11le11 olrnn s1.l'p ,re tette a kc1.é1 ... Angyalka fül tl-he ~ngta : µ:os~ág 111inden ab!aklxln kihunyt, muzsika- Barna? játékot ümt. •. ez gfn lá1.11t! 
::~~•'.·: :~:~~ ~~ö:~; : : .f~.:~: : _: _: ~~ ~:::;.1~:=k :7~:::~1·:~: :t~\:-■-~z:;:~:~~=~e;.;.:~i::.:1::;■ a~a;~at■-~:~-:~~~~~:;~■m=~:~:i.:::::- ■ a:■ .:.:::=-=:e~~-=-t~m 
A Magyar 6ányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
u 1111 m11111111umm1111111111111111111n1umm11mmm 11 m1111111mm11 
\ lrgjOl/111111 he re ndexetl 11111 g-y11r kiin p ·-
nromdu ~zr1liigéJ}J)el 1•i; ::-y1)rs1mjlókk11l, 
nhol mlnd e1111rmii ei; ,·Jcli 1is ii~ lcti 11 y1) 111 -
11111 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"" NJomJánh el,örendü, pontos i, gyor, j.ioitel 
lek;nfeüben ver,enyez bármely nyomdá11al. 
IUlll ,Ú(l \'IU\ OSS.l (lOT rnc~orá1•al é11 s1.Allással látla el A \' 11,1„l.MCSAP,(8 
K(l\' t:TT J-: K -El, A MEG - n 1•e11dé1:,ck et. Miután nyugo\'6- Jo'F,J,'l'.hfA S Z'1'0 'L"I' 
.'-i1.0KÜ'l' 'I' YEOYEN41Jo:K. ra tértek, a vendégek egy Ó\'at- EU f HAJ,OT'l',\ 'l'. 
lnn 11illn11atban fCjRzecsapások-
,\ nagyenyedi ,·ároa. i fegyln- knl megülték az e rdöőr t, majd A horvátországi Gronya J..a-
tézet re lügyelósége vakmerően a 1.ajra fc hfadt fiílt ugy ösz- pac községben csudálatos eset 
végrehajtott szökésnek jött a ,;ze1•erték, hogy eszméle:tét \'eljz törttlnt a naJ)okban. Lullca Má-
~'.t~1~1~{;r:~g:l~e:~~:7i7; :;~~·. 
1:!:; ~:~:~it:;k s:ö~:::~:y=~ :;:~:; ~~: té 40 évc11 főldmlves párna11os 
kétty11zerü hajlékát elhagyja. há!ba iiltőztck éa tovább stök• betegeskedés után meghalt. 
Mint a nyomozás megállapltot- tck. Az egész környék csendőr- Családja felravata.lozta és a 
IH. a fegyencek a munkaterem sége nagy kéi;zílltséggel hajszol házbeliek is~erőselkkel egész _ 
ogylk ablakának vas rácsozatát ja ,1 ~zökevényeket. napon át a ravatal körül fogla- § 





1ij 11 ~n::~;;. :e~~~~~a~ ~ l?zsvár.) zápor keletkezett és égzengés, ~ 
iwleok mögé l)ujt és alkalmas I t: \' UT.~N' n ; J,Jo't: Jl t:1.Ellur vlllámláa közben egy villám a ~ 
J)l1lanatl):1n a vasrácsokat letör ONGYILKOSS,lG. halottash~zba caapotL A jelen- ~ 
delve az ablakon át megszökött. -- lev5k vnlllmennylen kifutottak § 
A regyhá1. őrei csak később fe- Néháuy 11a11pal ezelött. uz ág- a házbóJ. . Mlkor · khm látták, ~ 





~v~:::1:~~~a~1~~m:::; tő egyik i;arka sérült 111eg, ,•lsz- ~ 
egész környéket átkutatták és =1· a soproni rend6rs~gen ~nmente~ a hal~Uboz. A ha- 5 
'körülzál'ták, dc n i;ötét éjszaka mcgjeleut egy asszony, akt a lott a ravatalon ult s csodálko1. ~ 
a szökevényeknek kedvezett. A női hólttest bátramrt.radt roha- va nézett maga körül. A babo- § 
lmjsz.a eredménytelen maradt darabjaiból ttzeunyolcéves leA• uás falusiak azt hltUk, hogy az § 
és a fegyencek, akik mind nyára Ismert, aki-még mult év ördög sl'.Al]t 'a halottlJa és bal- § 
megrög_Zött \)finözók. nyomtala oJ< tóberél)en eltilnt. Megjelent tát. villát ragadta}!:, hogy meg- ~ 
uul elttintek. Még a,; éJ tolya- egy mAsik asszony Is, aki vl- öljék. A IeltAn111dt halott egy- § 
mán tü.vl ratl jelentés érkezett szont a férfi ruháiról megálla~ szerre slrl. hangon meg"zólalt: E 
az ügyészséghez, hogy az egyi k pltotta, hogy azok közel egy év "'Hagyjatok békén, hadd pihen- § 
goitoszte\·6 önként visszatért a óta eltüut Kristóf nevü 19 éyes Jem ki magam". A paraaztok, E 
fegyházlJa. A többiek pedig még fiáé. A fiata lok nagyon azeret- mikor a hangját meghallották, E 
a &2ökés éjsz!lkáján borzalmas ték eg}'mAst, azonban a !,egény eldobAIIAk a. gyilkos szerazámo E 
rablógyilkossAgot követtek el szülei ellenez.lék a hAzasságoL knt, leemelték az öreget a rava• E 
D.z alsó-fehér megJei Magyar- Ilyenformán · kétségtelen, hogy talról és Agyba fektették, hogy E 
~agó községben. Éjjeli szá.llást a fiatalok öngyilkosságot kö- pihenje k(a halál fAradalmalL ~ 
-kérlek Krlaán retván erd.515rUU. vettek el, mert nem lehettek Másnap nrutin nagy mulata4- -
Ar. erdMr, aklneli a fegyencek egymáséi. got rendutek 11. fe ltámadlsnak 





a KOMPÁNIA STOR fele:tti e:mele:ti te-
remben nagyban folyik. 
Sie:nen megvenni ajándékait, mig a 
készltttart. 
A Jerue:bb játékok vamaak raktáron, ~ 




Gyönyörii karíuonyfa is szobad:is1tk, 
karácsoll,'fán való rye:rtyatartH és 
11ertyák. 1 · 
Ne vúároljon idq-en rirotbu. úmor · 
helyt,ea a kompúia ,térbu bnúin~ 
bat olaóbli.,......., llial aúlool. 
,\ M:1,11:yar Munk:!.;; lletei::-s..."-
gólyzl, M!,,Ylt>\ tu1latjn tagjftll, 
hogy ,•,1RJ.i.rnn1,, li-t:n il.élutAn 
kétórakur tartja rendes bnvt 
gyül t:1,ót a Com1mny ha llban. 
-o-
i:11Tt$ 1Tf:s. 
,\ lako~&ÍLg e~ivei;; ui.mog1u.A-
11:\t kérjiik 
lllT!. Clit:tai H.\K f:ltY 
( 'OM l'.\:'i\". 
KISHIRDETÉSEK. 
4 ,trh lll ml"r l',> rl';u·~n, r\atlhA ~===-:===~ 
•·ni l,bt,ik ml'~ n~ (>h•l>lb<'>I. ~,Irk! 
d,•k !rJan11.k TevA n En~r• Hlrn le;vllle , 
K•nluc:kJ', 
r.lew Brunswickon, N- J . 11 f'mnllln 
rNrkb~n 1(,v,', r tl nmb l,,tr,,nM Plnd -
n~, ... YaJl'J <.'k,...r,<ln<'m lll"11M f'o:,J 
~~• :.,;;~~!:k~•l~~f;~~I~! '~~!. Jrlani,.~ ::•::.~• '"•k JIMMY CAMPBELL 
K1c:n t:STETÉ/i, , 
1o;rn~ si;~J RJ\!onvl Ju ll•nnlt. k6• 
rein u,::y i,t. 1~ln1 11 róln tu,J O hrnfll~ r• 
a.,lru:>t, h••in· ll(O~t<>• <'lm"! '"le"' Ml 
nl~bl, liiitlllj:,\, n, •rt <.'r:>" h•,•n IOl!IO" 
h~•nl 1,.,-~1 .,,.:, ,, .\ ln ~, ,..._,~~- ~·., u 
r.,ln~I ~IM,h ~r;sr~1nf1! ni·\.1 Mnd11l, 
;;i~·:1.~~~~~·• "!t11 ~t·;~~-'?,!;~' V~~ga~r 
(0,,,· ',. !!. !~., 
KERESEM T AK.i.CS JÓZ!EFlll. 
u01tl~\I zAMBOR I ILON A 24 bu 
Subo•c• ,,-,en·te, Oem••""rl Tt~l•t•1u 
lolollgc"1ol, ~kl no , en,~u \~ln, •mlg 
~" "'unlcli ban volum meaorllk8tt K l1■ 
l ,rt'Jin Nyl, V•J~~ Subolu megul 
30 bu hur.to•oir,mn1, r, olvl tltk m o, 
uuH,a l cg I mhlk hu , do1om Z7l doh 
11,J~ t ~• n ln 1so <lol1hornat. Felo• 
dgcm olacaony, barn• h•JU, e liil hl• 
rom ~••"Y for.• va n u orrln ~.11 for• 
r11d~u1I, Kin l1tvl" a lac: oony b••· 
„a, kérdka•cu, borotvJll olaszoa kint 
!!~~ l,~:J ~!~~nsi:; En •~;~l~~;:~~~ 
JOE TI.KÁCS, c \o Emmona Coa l Min• 
Ing c o~ e„ud, w, V11.. Aki i lDuör tr 
tu l\2ldollt,juta1r,,•th-.i. 
Fere11u JJno•t. aki l'll1ekpllh111 a 
{lluutl!An1 1,ooodnl NógrAd tntl<}'éb<ln 
■10fot<·t•. <'• au l\-'bea Jlltt ,\merl~A· 
b11. hr.,.lk 11, óhadb61. Aki lud r/lla 
teiynn ,,h l'• a }1 ~11.ra t ll\n)i,...11111 
ktncl01,hatftlA! <!•le•114"11\, 
VtRGl"I IA 
Srab6 ruvlin„ Dante. V• 
Grudcr Antal , RC>d• .. Va. 
!(ENT UCl(V 
Sz6,1ouky J6uef, Lyne h Mlnu, l( y, 
WEST VIRGl"I IA 
Sub6 A.. Jinas, Lvburn„ W,Va. 
T6th J6uef, Deh ue, W. Va, 
J • k~b Bit~, Lagon. W. Va, 
~;1~e,d~~/';:~:.~::~:7.' ~ - v~ 
"IEW JE RSEY 
"••kH Antll.l. PHHle, NI . J . 
Bojtaa De.ao, Roeblln1 N.J . 
PE~NSYLVA NIA 
l.lln~ , 1 E•change 8 a nl<, Brown• 
<tl lle.Pa. 
Oarn•l J 6uef, F.-.dérlcktawn, Pa. 
Hanl!h lmro, Rul hford, Pa. 
Ko•ody JOn el, Kantne, .. Pa. 
Lb lrL..Jo a, Ku lpmont.Pa. 
v •t1en JOzHI, B•rnubo,o. Pa 
INDIANA 
l!odn, , PUer,Cllnton, Ind . 
elsGrangu ~~11 •1ó 
Dlllositom, hogy minden 
ruha, ami t nálam kéuHtet, 
feltt:!!cnü l j ó l áll. 
,\ uénmezGket h11-
,ou ta egy~zer IIIH• 
gnn1 m eghitognton• 
is kilneUenill n• 
uom fol a romle• 
lé8eket. 
Ruháim kltünü u ö,·etb61 
kéazülnek ós blztosltum, hogy 
mlinkámnutl me11: lcs,; elé-
gedve. 
Wm. GREENSPON, 0. D. 
SZF.~t SPECt,\J~ISTA 
Bluefield, W. Va. 
OHIO Iroda u :illomáss11 l 
Kavics J l noo, at. Clal"vUle, O, i,.1e111he11. 
SJlgl~~t~tn~:~:i~nt. N~Mu. 1':lrs6rangu s zemüveii;ek 
COLORADO nagy raktAra.. Levól utjá.u 
Kovk• Gvula, Farbu, Colo is ~z.:'t llltok mlndimtaj ta 
Fodor Vllrnoa. Cam &humwa~, Colo, HemU\'Cl):CL 
Megstabadult a reumás Vig &Jmu••· P,yo,, Coro. 11• !áJ 1t neme fordu\J ou 
fájdalmaktól , . , LOUI I IA"IA hbrtlommal l1ouá m • 
... ~.~1,n:/). ~~~n/:~. K•p:: :C/~:~"(; 1-tnmmo
nd
• La . lll ll')'t•t\C ~ tu ,ui r -.ut uilok! 
Ja 11. l'llUb>r.!At k 11mll Cup6 J l no1. Gu"n, W19, 
,.lr.'.11,\\h'.::::.:-t.:i~:: '"'""°" l 
Tr,.,.. ..:, ko,:,~~.,...i,-"'n. To--
,-..1,',I ••nl«•k•n <un.1u1,-
ROYAL MAIL 
Steam Packd Company 
Snurlcrso1• k Son, Inc. ,.,,.,,.$ 
:!6 llro11.1l l\ ll l', :Xew l 'ork. 
j Ili' ,r. W11 11 hlngton St. 
1 ,·11.o;i 1>o1..!~11~i~· llffn~C4. 
M. COLLIER, D. D. S. 
DENTI ST , 
Kennit, W. Va. 
~~,0f~~:t\JíE"11t ~:;1•~•,~!~~~~:::~1_~~~0. • • • ! f: 11''' ~SJ'rf:s. BANK OF MULLENS 
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New Yorkb61- ar,....,ni.. 
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~:~r.:. :i:~~.t? -~ 
1:=J:=J:~~'! 
NORTH GERMAN LLOVD 
Az 6hadb• gyor1•n II pon-
to„11 ulal11nk ll ptnzt 





1~:n 11~~:":%,~::. 111 ~"~',:~::::~~~~•1,:';1~!"~!~~~ 1~~ !l i::r~~!~jük
1 
Kulp~ ont. P~é e l ő - M~~S~,!.ooo! A. 
. ~~~ :~1:•IE~ :r:~:.~~: ~~11 •~~~1~·1!1:t~!~Y:f~~::~n~ii~ bajt!U·sa~-!1~,~~~ !:::_o~ . :~::~:~tn. 9dzalak kamatot 
~t~;:=EJ,.;?r~;~~~:~:i~éft~:.:.: :::1t ~:~:1~':e~!n:~~t~:~~: m:-:.~~l~f~~:;;,!:1 r':i~,t~~:!~ :~:r=:;:L;r :i1:~:·:: . 11~- ""u"",""c~""::""\!"";t""!Js""T:"",~""~7"",~""llNO"" .• "" .. ~ 
~~u,~, ,::\':;i}'.:, •t;:u,,'"~~f::;,_~~:"':.:· rn je\enl\wz\k. Kérjilk l n.punk 1111111.talt, hogy kl.r~~~l~rdektlltht uolgAIO b•~~ 
:;::~ci~u ~i~;\:fo!,;!:~.r-:Jf u~,•~L;,;--;.Ax. ::;-:::~~c:~~:~~!:r1.nn10- . __ A_Z_Ü_N-NE"P_E_KR_E __ Pa~f~~::~ n;:r:~a~h~::!s:~ 
•,;1o.z„r11 l'>"<'>~·W>l!é?-1. me1ret 011 , MAGYAR B,lliYJ.SZw\P. ban, W. Va.-ban blztoidtlbl lro-11~:',,;::t: !~\1~"~01~~~:b:k~ .1'11.- f urkll~. h!Tli11n1tk IMele \'111! dli.t. 
Ml nm~kr<!üak l"1/} ~ukc:e~~i. \' ltkarúl. : -~:~~:~~~~~!REK ! e.a, A mag ra r b6.nyá.11zok köró-
~~ :':::!i}1~~~~~~ta13~i!~oa1:: r~~f olnár htvánnak KMTlto~- ben akarja megtalilnl il.i.let-
1<0&d<>11 c.omai.ol:.'.•bft11. T,•,:,-.,11 kl!M!r- l'etrú hh-.i.nuak Jlorróenel!• körét. a b6.oyiuokta.l óhajt 
~~~l~l "'~~
1
:'~;·~~;..:i;~ .. t.~\~ ril l. .. .. , . , , ; : . :::··•.::·:····.:.:.··· •. ·:··•:: .• ::.:: ::·.:.::•·•.~:· ••. =;:·.:: .. :: ••::\: •. :.:~ :::~, = . :_ :!:~~b;tOBltbl üi:Jetekel léte1\-i;:.;r1~:!t~r:~:"~~:i~i 111;!!! 1:ul:l~:k e~~:ó~Ín::~:.~ Paul bajtárs régi tagja a ma-.'IIF'"...G :i!A. lí: ii1Ulnl, hogr a ltn-ele.llet todb- b')'ar bAny6uok 11:Qulö caoport-
PLEASANT METHOD CO. hlt.}ln, Cul. j6uak. Lapunk ltépvllfflletével 
ee,,. v-,c~"',.~~'. tit'.'"d Avo, Ila n bli 11r.i.ll1111di: b•J• vaa. a ·~~::gt:~1:t1::11a";:;~1~t~1:~: 
1 
bl'ln7!s1lnpluu:,vng,:a llá11r6u• kivételével. 
Külföldi ~fatyar,ái b11nkbo1 ford11l. lflért. nem for• J. 8. aimflson, Inc. Tau...... Foreian Grocery Co., Tt\mogallSAk Paul testvért a 
r~~~~~:i~rri~i1it11;:i~a•:r: ~:.I ~•;--:: :,~:t6!J: o~::k:: )IAJN-'!
1
.,!:,~STVÁX ~L~~~-~•o~~:~ :~~::11:~~:'!'::a~nr~:;; 
~~'t.L~~r:.;~!d!~i■ H:.:;.'g elllflialélf kelle11e bellllldenL JUmlerdlle, I7. • Uutessége&e.n 1110lgl)ja kJ &I 
"'11'1 • banllMtltjff elll~l7naJY ~ lap elffb:etlN ,ra UM. -~ fl&rfelelt. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Eavton I• f rtnltém magyar b,ny&u 1u1vt.-.lm.t. h09y a 
CLOVERLEAF LtPE AND CASUALTV COMPA"IV •Ublle1ttlk• 
o.fail ii,,•tt•m Charl11!Ön. W, Va. Nlkllttl yU 
Ez a blzto1!16 tatHslit a l•1Jobb blztufl6 Uroa„gok 10,lk■, 
mai~ MIIKIAk halii1Mll kl1',•n11k•t ff ., ........ '" -.i ...... . yl 
1■ llul •--kfly dlJ 1trenfbln. 
Ann1lval 11 lnk,bb 1Jtnlha~m 1zt a b lz1HÍl6 u,..,..faoL ml• 
.,.1 a• a btny~ ._._ ~-- la9Jal MfMta, -11,aiia blrie 
1lt6U.1"UN..,i,....., i.-n , ....... ,. 1■-k, •a11 •t161tlffban -
MagamlaW.U,6P1.,...,vo-lta,n....,..,._Wi,ot,1ra"° 
tlil, 1vlgl9f._ ... ...,.....,,__,.,...,, lay a...,.ia.,.. 
i.abb llffl■ rlJ,o .... rak I u „y,u.ok M■tfMk • ... ,n, Hy1n .... , ... 
.161 tudom, hll9Y a ~inyl.Pok„11< 1.111""'-llk •an • ■Y M,-.n bu11111' u........-.. . 
... , fleom k■Nanl bli„1b~ tHtvl.-. lmtl, u1m61r_ .. YIIY 
llayllllb ... llta11ll.._.,_y.i.a..., Jtof:ttf~oaol•Alftl1 
• ian-tar..-6111i.,..1 w„y11<•y._....v,, 1
yU„rtu.t>e11„ffl• 
""' ..--)Ak "'" UI..,. plrtf"IIIÚVkal. , 
111,..-... ui1ui1 .... y 
PAln. PtfER, General Agent 
IOl 7Sli. CHARLESTON, W. VA. 
